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ZNANJA IN VEŠČINE KAKOVOSTNEGA INŠTRUKOTRJA AEROBIKE – SKUPINSKIH VADB 
Teja Šimenc 
IZVLEČEK 
Telesna aktivnost in vadba lahko pripomoreta k dvigu kvalitete življenja posameznika. Sta 
vodili fizičnega, mentalnega, osebnega, socialnega in čustvenega razvoja. Vendar pa je ta 
razvoj možen le, če je posameznik voden s strani kvalitetnega inštruktorja. 
Skupinske vadbe predstavljajo velik delež športno-rekreativnih dejavnosti. Posledica 
priljubljenosti je velika številčnost in heterogenost skupin. Inštruktor mora biti zato visoko 
usposobljen, da lahko zadovolji potrebe vadečih, prilagodi vadbo posebnostim skupine ter 
ohranja kvaliteto dela.  
V diplomski nalogi smo želeli opisati znanja in veščine, ki bi inštruktorju lahko pomagala 
dosegati kvaliteto dela, kljub izzivom, s katerimi se sooča. Osredotočili smo se predvsem na 
znanja in veščine, ki spodbujajo celostno obravnavo vadečega. Razdelili smo jih na znanja, 
pomembna za kvalitetno in učinkovito vodenje ter znanja, pomembna za uspešno delo z 
ljudmi. 
Doseganje kvalitete smo želeli prikazati kot vseživljenjski proces učenja, kot najbolj trajnostni 
način zasledovanja pa uporabo reflektivne misli ter samoocenjevanja. 
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KNOWLEDGE AND SKILLS OF A QUALITY AEROBICS/GROUP EXERCISE INSTRUCTOR 
Teja Simenc 
ABSTRACT  
Physical activity and exercise can contribute positively to the quality of life of individuals. They 
are the vehicle for physical, mental, social and emotional development. However, such 
development is only possible if the individual is guided by a quality instructor.    
Group exercise represents a big part of recreational activities. Popularity results in the large 
number of participants and heterogeneity of the groups. The instructor must be highly trained 
to meet the needs of participants, adapt the workout to the specifics of group and maintain 
the high quality of the work.  
We wanted to describe the knowledge and skills that could help the instructor to maintain the 
quality of work despite the challenges he faces. We primarily focused on the knowledge and 
skills that promote holistic approach to participants. We divided them into skills important for 
quality and effective coaching and skills important for successful work with people.  
We wanted to show that achieving the quality is a lifelong learning process and that the most 
sustainable way is to practice reflective thinking and self-evaluation. 
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1. UVOD  
 
1.1. ŠPORTNA REKREACIJA, KOT DEL PROSTOČASNIH AKTIVNOSTI  
Definicija prostega časa postaja s povečanjem kompleksnosti družbe vedno težja naloga 
številnim raziskovalcem. Meje so pogosto zabrisane, dejavnosti delovnega in prostega časa pa 
se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. 
Širši pojem prostega časa se nanaša na kakršenkoli odmik oziroma sprostitev od vsakodnevnih 
obveznosti. Ožje je prosti čas sestavljen iz dejavnosti, ki jih lahko razdelimo na: 
- dejavnosti, ki so namenjene počitku,  
- dejavnosti, ki se nanašajo na zabavo in dvigujejo naše razpoloženje,  
- dejavnosti, ki se nanašajo na razvijanje osebnosti (čustveno, umsko, socialno, 
ekonomsko, spolno in moralno).  
Za vse te dejavnosti, ki omogočajo telesno in duševno osvežitev uporabljamo tudi 
nadpomenko rekreacije (Dolenc idr., 2013). 
Del prostočasnih dejavnosti predstavljajo torej tudi fizične aktivnosti, za katere uporabljamo 
širši pojem športne rekreacije. So dejavnosti, ki človeka sproščajo, mu vračajo energijo in 
delujejo pozitivno na njegovo zdravje. Izbrane so v skladu z željami, motivi in sposobnostmi 
ter dostopne vsakemu ne glede na spol, starost in izobrazbo (Dolenc idr., 2013).   
Bistvo športne rekreacije je v gibanju, ki prinaša pozitivne učinke (ohranjanje oziroma 
izboljšanje zdravstvenega stanja, večje zadovoljstvo s samim seboj, pozitivna samopodoba, 
zdrave navade, dobro počutje, boljša zmogljivost, telesna pripravljenost) ter v občutkih, ki jo 
spremljajo (zadovoljstvo, uživanje, veselje, izpolnjenost, sreča) (Tušak, 2005). V primerjavi z 
vrhunskim športom je pomembnost rezultatov minimalna, poudarjata se neobremenjenost z 
dosežki ter sproščenost in igrivost (Tušak, 2005). Berger in Owen (1988, v Berčič, Smrdu in 
Jeromen, 2005) še opozarjata, da se pozitivni psihološki učinki pojavijo, ko je športna 
rekreacija prijetna, netekmovalna, repetitivna in prostorsko ter časovno zanesljiva.  
Ključni cilji so torej usmerjeni v sprostitev, razvedrilo in vzpostavljanje izgubljenega 
biopsihosocialnega ravnovesja ter zdravja ljudi. Ohranjanje in izboljšanje zdravja je osnova, ki 
jo nadgrajujejo še zabava, užitek, zadovoljstvo in veselje. S športno rekreacijo kljubujemo 
negativnim posledicam sodobnega načina življenja, pasivnosti ter ohranjamo harmonijo med 
delom in sprostitvijo (Berčič, Smrdu in Jeromen, 2005). 
1.2. SODOBNA VADBA IN NJENA FUNKCIJA V SODOBNEM ČASU 
Vse, kar nam olajšuje življenje in omogoča, da storimo več (tehnologija), nas hkrati slabi. 
Vodene vadbe kompenzirajo pomanjkanje fizičnega dela in, morda celo nekoliko ironično, 
danes plačujemo za to, da opravljamo telesno aktivnost (Walsh, 2018).  
Z avtomatizacijo in mehanizacijo telesna nedejavnost postaja vse bolj pereč družbeni problem 
ter dejavnik tveganja za razvoj številnih bolezni (Dolenc idr., 2013). Poleg sedečega načina 
življenja sta ključna faktorja za porast bolezni še slaba prehrana in stres. Gibanje izgublja svojo 
vrednost in postaja privilegij manjšine. Nekoč je bilo del vsakdana, danes ga moramo 
strukturirano in namensko vključevati v svoje urnike. Sodobna vadba predstavlja protiutež 
sedečemu načinu življenja, je temelj zdravega življenjskega sloga in kakovostnega preživljanja 
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prostega časa. Sočasno se s pojmom sodobne vadbe vse bolj uveljavlja tudi pojem 
funkcionalne vadbe. Ta predstavlja vse vadbe, ki vključujejo gibanje celotnega telesa z 
namenom razvijanja in ohranjanja osnovnih gibalnih vzorcev – gibanj, ki nam koristijo pri  
učinkovitem delovanju v vsakdanjem življenju (Dolenc idr., 2013). 
Tušak (2005) še omenja, da sodobna vadba preprečuje mentalno stagnacijo, pripomore k 
uravnavanju hitrega tempa življenja, psihičnih pritiskov in duševnih stisk. Da to doseže, se 
mora osredotočiti na celostno obravnavo človeka – vse komponente zdravja in ne le telesno-
mehanski vidik. Celostno zdravje namreč zajema tako telesno zdravje, kot tudi emocionalno, 
mentalno, zdravje na delovnem mestu, socialno in duševno zdravje.   
1.3. AEROBIKA IN SKUPINSKE VADBE  
Aerobika in skupinske vadbe predstavljajo še manjšo podenoto športno-rekreativnim 
dejavnostim. Najpopularnejša oblika rekreacije pri nas so neorganizirane – samostojno 
izvajane dejavnosti, kot so hoja, plavanje, kolesarstvo, alpsko smučanje, tek in planinstvo. Če 
se osredotočimo na organizirane dejavnosti zaseda aerobika po popularnosti eno izmed prvih 
petih mest, kot del skupinskih vadb pa predstavlja skoraj polovico celotne športno-rekreativne 
ponudbe v Sloveniji, pišejo Dolenc idr. (2013). 
Aerobika je bila nekoč množično obiskana predvsem s strani žensk, ki so v njej zadovoljevale 
svoje potrebe po druženju, pripadnosti, užitku, izražanju, identifikaciji, afirmaciji in gibu ter z 
njo gradile svojo identiteto. Množično udeležbo je omogočala predvsem finančna dostopnost 
in odprtost vsem slojem in starostnim skupinam (Zagorc, Zaletel in Jeram, 2006). Danes na 
skupinskih vadbah še vedno prevladuje ženska populacija, vseeno pa raznolikost vadb in 
priložnost za izpolnjevanje različnih vadbenih in osebnih ciljev, privlači vedno večje množice 
ljudi.  
Termin aerobika je v zadnjem času skoraj popolnoma nadomestil temin skupinska vadba. Pod 
njimi pa tako razumemo široko paleto aktivnosti, ki niso več strogo orientirane k plesnim 
gibom in razvoju srčno-žilnega sistema, ampak vključujejo vse telesne sisteme in vidike fitnesa 
– razvoj moči, vzdržljivosti, gibljivosti, koordinacije, ravnotežja in osnovnih gibalnih vzorcev  
(Schroeder, 2016). Prilagajajo se različnim starostim, stopnjam treniranosti, potrebam, željam 
in interesom posameznika (Zagorc idr., 2006). 
1.4. FENOMEN SKUPINSKIH VADB - RAZLOGI ZA POPULARNOST IN MNOŽIČNOST  
Prednost aerobike je v zelo ekonomičnem in učinkovitem reševanju problemov sodobne 
družbe. Zanjo ni potrebno posebno predznanje ali sposobnosti, priključi se ji lahko vsakdo, ki 
ima rad gibanje, glasbo in družbo. Pestrost izbora gibalnih struktur narekuje vedno svež 
pristop, nemonotonost vadbe ter nudi številne možnosti gibalne ekspresije vadečim in 
ustvarjalnost inštruktorjem (Zaletel in Furjan-Mandić, 2017). 
Zagorc idr. (2006) navajajo še naslednje razloge za množičnost:  
- Je primerna za večino ljudi, neglede na pripadnost socialnim slojem. 
- Ne zahteva posebne opreme. 
- Ni vezana na posebna okolja. 
- Ni odvisna od partnerja ali članov skupine.  
- Ni tekmovalna.  
- Lahko poteka ob vsakem dnevnem in tedenskem času. 
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V medijih in pri promociji takšnih vadb so pogosteje izpostavljene še  (Parke, 2019):  
- priložnosti za širjenje socialne mreže (možnost spoznavanja ljudi s podobnimi interesi, 
povezovanje, ustvarjanje poznanstev in prijateljstev), 
- večja motivacija (preseganje mej in nivoja samomotivacije s pomočjo inštruktorja in 
so-vadečih; več verjetnosti je, da bomo v skupini trenirali intenzivnejše, kot sami),  
- struktura (inštruktor opravi načrtovanje in organizacijo vadbe, vodi  proces),  
- pravilna izvedba vaj (inštruktor popravlja napake in nepravilno izvedbo),  
- zdravje ter oblikovanje telesa,  
- raznolikost vadb – možnost izbire glede na željeni cilj (izguba teže, oblikovanje telesa, 
mišična vzdržljivost, moč, gibljivost) ter 
- povezanost vadečih in boljši rezultati zaradi bolj redne udeležbe (občutek odgovornosti  
do skupine). 
V svojih temeljih je aerobika z nastankom zadovoljila številne potrebe takratne družbe. Pojem 
»aeroben« je uvedel ameriški zdravnik Cooper, kot odgovor na problem duševne otopelosti v 
odnosu do telesa in problematike telesne neaktivnosti Američanov (Zagorc idr. 2006). 
Aerobika je zapolnila praznine in pomanjkljivosti sistema s tem, ko je zadovoljevala:  
- potrebe po gibanju, uživanju, doživljanju ugodja po igri in gibalni ustvarjalnosti, 
ekspresiji; 
- potrebo po druženju, skupinskem delu,  povezovanju in pripadnosti; 
- potrebo po spremembah in željo po doživetjih, odkrivanju, pestrosti, raznolikosti in 
izzivih, tj. prekinjanju rutine vsakdana, dolgočasju; 
- potrebo po samopotrjevanju, vzbujanju pozornosti in uveljavljanju ter 
- potrebo po samoaktualizaciji, razvoju, rasti in večji samopodobi (Zagorc idr. 2006). 
Danes se novi trendi v aerobiki nagibajo k še bolj individualnemu pristopu v manjših skupinah 
ter zadovoljevanju posebnih skupin ljudi (otroci, starejši, nosečnice, različne zdravstvene 
težave in obolenja). Pojavlja pa se vse več vadb, ki stremijo k povezovanju in izpolnjevanju tako 
telesa kot tudi duha (Zaletel in Furjan-Mandić, 2017).  
Aerobika pomaga posamezniku najti ravnotežje (v obveznostih, telesnem zdravju) ter 
spodbuja zdrav način življenja. Z vadbo v submaksimalnem območju zagotavlja spremembe v 
različnih funkcionalnih sistemih organizma, spodbuja človekovo ustvarjalnost in igrivos t, 
razvija gibalne sposobnosti, predvsem pa se trudi povrniti sposobnost človekovega občutka za 
vzpostavljanje harmonije v sebi in izven sebe (Zagorc idr. 2006). 
1.5. VPRAŠANJE KVALITETE IN PROBLEMATIKA SKUPINSKIH VADB  
Posledica priljubljenost skupinskih vadb je v vse večji številčnosti skupin. Številčnost se odraža 
v heterogenosti vadečih, ta pa v raznolikosti njihovih želja in potreb. Kljub naštetim pozitivnim 
učinkom se tako pojavljajo dileme in vprašanja o zagotavljanju in ohranjanju kvalitete pri  
vodenju velikih skupin.  
Zagorc idr. (2006) opozarjajo, da se zaradi naraščajoče popularnosti aerobike pojavljajo večje 
zahteve po strokovnosti. Zaradi pestre in raznolike ponudbe vadbe ter številčnosti 
inštruktorskega kadra, vadeči vedno bolj kritično presojajo različne metode in načine dela. 
Inštruktor aerobike se bolj kot kdaj koli prej srečuje z zahtevnimi in radovednimi skupinami 
udeležencev. 
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Videnje športnih dejavnosti kot dobičkonosnih in komercialnih storitev predstavlja še drug  
problem, ki lahko močno vpliva na kvaliteto in dobronamernost vadbe. Covey (1998) piše, da 
človek pod stresom težje sprejema razumne odločitve. Izgublja stik s sabo in resničnostjo, zato 
lažje »nasede« praznim obljubam in se poslužuje iskanju in sprejemanju hitrih in čudežnih  
rešitev.  
Tudi Zagorc idr. (2006, str. 26) pišejo, da nam »industrija fitnesa in zabave oblikujeta okus, 
miselnost in moralo, pri čemer mediji stalno poudarjajo vrednoto lepote in vitkih teles. Ženske 
in moški so tako pripravljeni in prisiljeni za dosego kvalitet sodobnega časa drago plačati.« 
Kljub zahtevam trga, popularnosti in ekonomskim koristim bi morali stremeti k ohranjanju 
primarnih ciljev vodenih vadb. Po Crumu (1995, v Cassidy, Jones in Potrac, 2009, str. 18) naj bi 
bili primarni cilji usmerjeni v blaginjo posameznika in družbe ter obravnavali »ne le mehanska 
telesa« vadečih, temveč celostne in edinstvene posameznike, ki se gibajo v prostoru in času. 
Problematika sodobnih oblik športne rekreacije ter športa je namreč zelo prevladujoč telesni 
vidik, ki zapostavlja pomembnost psiholoških in socialnih faktorjev – ne upošteva osebnostne, 
emocionalne, kulturne in socialne identitete vadečih. Pozablja se na potrebo po celostni 
obravnavi posameznika, inštruktorji pa imajo velik primanjkljaj na področju socialnih veščin, 
psihologije športne rekreacije, filozofije, kritične samopresoje,  objektivnega vrednotenja in 
refleksije (Cassidy idr. 2009).  
Cassidy idr. (2009) še pišejo, da kompleksnejša družba kliče po redefiniciji in razširitvi pomena 
športnega delavca, pri čemer želijo, da bi deloval onkraj biomehaničnih in komercialnih 
vidikov. Inštruktorji bi se morali zavedati, da njihov vpliv sega izven športnih dvoran ter vpliva 
na številne faktorje posameznikova življenja (življenjski slog, vedenje, oblikovanje 
vrednostnega sistema, osebnost, samopodobo, razvoj, življenjske odločitve ipd.). 
Mnogi vplivni predstavniki najnaprednejših sistemov sodobnih funkcionalnih vadb 
(Tumminello, 2018) opozarjajo na problematiko neupoštevanja pomembnosti celostnega 
trenerstva. Prihodnost vidijo v čim bolj osebnem, posamezniku prilagojenem pristopu, 
ohranjanju visokega nivoja izobrazbe s stalnim preverjanjem lastnega znanja in prepričanj, v 
samoizobraževanju, iniciativnosti ter sledenju najnovejšim raziskavam in smernicam.  
REPSSA (2019) še navaja: »Telesna aktivnost in vadba lahko prispevata k pozitivnemu razvoju 
posameznika. Sta vodili fizičnega, mentalnega, osebnega, socialnega in čustvenega razvoja. 
Vendar pa je ta razvoj možen le, če je posameznik voden s strani informiranega, 
razmišljujočega in ambicioznega športnega strokovnjaka, ki deluje znotraj sprejetih etičnih 
okvirov.« 
Menimo, da inštruktorji glede na izobraževalne programe ter težnje v rekreativni stroki 
posedujejo obširna telesno-fiziološka znanja (poznavanje fiziologije, anatomije, športne  
medicine, programiranja vadbe) primanjkuje pa jim socialnopsiholoških znanj in kompetenc.  
1.6. IZZIVI INŠTRUKTORSKEGA DELA  
Inštruktor je tisti, ki nosi ključno odgovornost, kako bodo vadbe izpeljane, kakšno bo počutje 
in vpliv na vadeče. Specifika inštruktorjevega dela je, da deluje v glasnem in dinamičnem 
okolju. Pri delu se srečuje z množico raznolikih ljudi. Dinamika dela od njega zahteva hitro 
odzivanje in čim učinkovitejše razmišljanje. Priložnosti za komunikacijo s strankami ima med 
vadbo malo, vzpostavljanje poglobljenih odnosov pa je navadno odloženo na čas izven 
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vadbene ure. Prav zato je pomembna inštruktorjeva strokovnost, globina in širina znanja ter 
poznavanje čim več strokovnih področij in dimenzij človeka (Cassidy idr. 2009).  
Kljub zahtevnosti inštruktorskega poklica je zanimanje za to delo zelo veliko. Z razvojem fitnes 
industrije in ekonomsko usmerjene družbe se ga pogosto enači s preprosto, zabavno, 
dobičkonosno, dopolnilno dejavnostjo redni službi, ki se je lahko loti skorajda vsak. Na trgu se 
pojavlja veliko število ne-akreditiranih licenčnih programov ter posledično neustrezno 
usposobljenega kadra, ki so mu zaupane velike množice ljudi.  
Nezadostno znanje, pišejo Zagorc idr. (2006), lahko rezultira v neustreznosti programov, 
povečani pojavnosti poškodb, preseganju ali podcenjevanju sposobnosti vadečih ter na dolgi 
rok zmanjšanemu udejstvovanju v športu ter negativni promociji zdravega življenjskega sloga 
in njegovih vrednot.   
Zagorc idr. (2006, str. 24) še opozarjajo, da inštruktorji v nezadostni meri pojasnjujejo vadečim, 
kakšna naj bi bila primerna oblika vadbe oziroma kakšna vadba bi morala biti, po trajanju in 
intenzivnosti, za dosego različnih ciljev. Tako med ljudmi že dolgo vlada prepričanje, da je 
edina prava vadba tista, ki pri vadečih povzroča obilje potenja. Vadba, pri kateri niso 
premočeni, je zanje slaba vadba, vaditelj pa nekvaliteten. Ker inštruktorji želijo ustreči 
vadečim, načrtujejo in izvajajo po navadi preveč intenzivne vadbe, ki pa največkrat ne vodijo 
k izpolnitvi cilja.  
V inštruktorski stroki torej manjka smernic in standardov, ki bi določali potrebna znanja in 
veščine za kvalitetno delo. Ob raziskovanju o »dobrem inštruktorju« pogosto naletimo na 
osebnostne lastnosti, kot so: simpatičen, potrpežljiv, komunikativen, motivacijski, humoren, 
avanturističen, prilagodljiv, odprt, glasen ipd. (Cassidy idr., 2009). Ti opisi pa niso zadostno 
merilo za objektivno vrednotenje kvalitete inštruktorjev. Vsak posameznik, ki ima neke 
privlačne, prijetne in pozitivne lastnosti, pa še ni nujno dober inštruktor. 
Po Ingvarson in Rowe (2007, v Cassidy idr., 2009) popularen vidik »dobrega« inštruktorja izhaja 
iz globoko zakoreninjene slike družbi naklonjenega, diktatorsko – karizmatičnega vodje. 
Presojanje na podlagi takih kriterijev pa vsekakor ne more biti del formalne in učinkovite 
evalvacije ter indikator kakovosti.  
Ingwarson in Rowe (2007, v Cassidy idr., 2009, str. 48) še opozarjata, da »čeprav je zavedanje 
pomembnosti usposabljanja kvalitetnih učiteljev in trenerjev visoko, je zelo malo raziskav 
usmerjenih na področja »kaj bi učitelji morali vedeti« (vsebina) in »kaj bi morali biti sposobni 
narediti« (pedagoški koncept).« Povsem enko pa velja tudi za delo inštruktorja.  
1.7. NAMEN DELA  
V diplomski nalogi želimo odgovoriti na pomanjkanje literature, ki bi obravnavala izključno lik 
inštruktorja skupinskih vadb ter vsebovala potrebna, ne samo naravoslovno-tehnična, temveč 
tudi socialnopsihološka znanja in veščine.  
Pojasniti želimo pojem kvalitete, kvalitetne vadbe in kvalitetnega inštruktorja ter pregledali, 
kaj so neke že obstoječe smernice, standardi in predlogi za kakovostno delo.  
Opisali bomo znanja in veščine, ki lahko inštruktorju pomagajo pri njegovem praktično-
tehničnem delu (vodenju), ter znanja in veščine, ki mu lahko pomagajo pri delu z ljudmi 
(razumevanje in zadovoljevanje potreb vadečih, vzpostavljanje in ohranjanje zadovoljujočih 
odnosov, razumevanje skupine in skupinske dinamike ipd.).  
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Pojasniti želimo še pomen celostnega pristopa do dela (pomembnost poznavanja in uporabe 
različnih ved) ter obravnave vadečih (razumevanje onkraj telesno-fizičnega vidika). Poklic 
inštruktorja želimo prikazati kot strokovno, intelektualno, ne le tehnično delo, ki zahteva 
razmišljanje na visokem nivoju, inštruktorja pa kot osebo mnogih dimenzij, ne le kot 
tehničnega specialista ali »nastopajočega«.  
Skozi celotno delo želimo zagovarjati pomen kritičnega razmišljanja, samovrednotenja lastne 
prakse in uporabe reflektivne misli z namenom trajnostnega razvoja, zasledovanja kvalitete in 
vseživljenjskega napredka. Spodbujati želimo videnje kakovosti kot procesa, ne le končne 
točke – enkratno doseženega cilja.  
1.8. CILJI   
V nalogi želimo:  
- pojasniti pojem kvalitete, kvalitetne vadbe in kvalitetnega inštruktorja skupinskih 
vadb, 
- opisati že neke obstoječe smernice, predloge za kakovostno delo inštruktorja ter z 
njimi povezana pričakovanja, prepričanja in standarde, 
- pregledati, katera znanja in veščine lahko inštruktorju pomagajo pri doseganju in 
ohranjanju kvalitete, 
- pojasniti videnje kvalitetnega dela kot vseživljenjskega procesa in ne le končne točke – 
enkratno doseženega cilja, 
- spodbujati celostni pristop (v razumevanju vadečega, sebe in dela). 
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2. JEDRO 
 
2.1. POJEM KVALITETE IN KVALITETNEGA INŠTRUKOTRJA  
Novi pojmi kvalitetnega kadra ter polemike, kdo je usposobljen in kdo ne, kdo je kvaliteten in 
kdo ne, se po Ingvarson in Row (2007, v Cassidy idr. 2009) pojavljajo zaradi velikih socialnih, 
ekonomičnih in tehnoloških sprememb, ki se dogajajo v svetu. Te spremembe zahtevajo 
vsesplošno višje izobraženo delovno silo in potrebo po visokokakovostnem poučevanju in 
izobrazbi.  
Potreba po dvigu kvalitete kadrov pa vpliva tudi na inštruktorsko stroko, kar se kaže v 
povečanju števila programov usposabljanja, delavnic in raznih seminarjev v zadnjem času, ter 
v razvoju in spodbujanju le-teh s strani vodilnih organizacij. Vseeno Ingwarson in Row (2007, 
v Cassidy idr., 2009) opozarjata, da čeprav je zavedanje pomembnosti usposabljanja 
kvalitetnih kadrov visoka, raziskave usmerjene na področje »kaj bi strokovni delavci morali  
vedeti« (vsebina) in »kaj bi morali biti sposobni narediti« (pedagoški koncept) praktično ni.  
Pojem kvalitete po Cassidy idr. (2009) tako že v štartu daje večjo legitimnost, kot nejasna 
pojma »dobrega«  (npr. biti dober inštruktor) ali »učinkovitega«, saj je asociiran in pogojen z 
merili in standardi.  
- Pojem »dobrega«, po SSKJ pomeni imeti neke občudovanja vredne, prijetne, 
superiorne in  pozitivne lastnosti. Najpogostejše karakteristike po Cassidy idr. (2009), 
ki jih ljudje povezujejo z dobrim inštruktorjem so: simpatičen, potrpežljiv, 
komunikativen, podprt, motivacijski, humoren, avanturističen, prilagodljiv, 
organiziran, glasen, »nediktatorski«, zna poučevati in razlagati, je točen ipd. 
Ti kriteriji so izjemno subjektivni. Nastajajo, medtem ko vadeči subjektivno doživljajo vadbo in 
ocenjujejo inštruktorja, vsako skozi svoje lastne poglede, vrednostne sisteme, sodbe in 
prepričanja ter na podlagi teh temelječe občutke. Pojem dobrega tako vsekakor ne more dati 
legitimne ocene kakovosti inštruktorja.  
- Pojem »učinkovitosti« se po drugi strani, po Cassidy idr. (2009) osredotoča le na 
tehnične in praktične aspekte vadbe in je pogosto izgovor za ohranjanje »statusa quo«.  
»Dober« in »učinkovit« inštruktor sta tako nasprotni besedi kvalitetnemu inštruktorju. Pojem 
kvalitete je edini, ki spodbuja celostni, holistični pristop  - omogoča videnje vadečega kot 
človeškega bitja, ne le mehanskega telesa ali blaga s katerim lahko zasluži. Takšna perspektiva 
pa je ključnega pomena za ohranjanje in spodbujanje kvalitete v k rezultatom usmerjeni 
ekonomski družbi. 
2.1.1. NAČINI DOSEGANJA IN OCENJEVANJA KVALITETE 
Za dosego cilja kvalitete moramo najprej sploh vedeti, kaj se od nas pričakuje ali zahteva. 
Oblikovanje skupnih predstav in smernic stroke je tako ključnega pomena za zasledovanje cilja 
kvalitete dela.  
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2.1.1.1. DOSEGANJE IN OCENJEVANJE KVALITETE SKOZI PROFESIONALNE STANDARDE 
STROKE 
Po Ingwarson in Rowe (2007, v Cassidy idr., 2009) sta najbolj primerna temelja ocene kvalitete 
to »kaj pravi stroka, da bi morali vedeti in bili sposobni narediti« ter »kaj je določeno v zbirki 
strokovnih standardov«. Takšni standardi zadovoljujejo tri vloge:  
- oblikujejo načela in vrednote stroke,  
- so orodje oblikovanja sodb,   
- ter zagotavljajo potreben okvir skupnih pomenov in vrednot, pomembnih za 
ustvarjanje pravičnih, zanesljivih in uporabnih – konstruktivnih sodb in kritik.  
V rekreativni stroki so ti standardi nekoliko ohlapni oziroma gre večinoma za etične kodekse 
ali kodekse obveznosti, ravnanja in vedenja, ki jih ne moremo povsem enačiti s poklicnimi 
standardi. Eden takih je na primer Evropski register vadbenih strokovnjakov (»European 
Register of Exericse Professionals«), v katerem so zbrani opisi , kaj naj bi inštruktorji morali 
početi, ne pa tudi kaj bi morali znati. Kodeksi torej ponujajo neke smernice za delo inštruktorja, 
vendar so precej površinski in lastni vsakemu združenju.  
2.1.1.2. DOSEGANJE IN OCENJEVANJE KVALITETE SKOZI INSTRUMENTALNE IN 
INTRINZIČNE KARAKTERISTIKE 
Carr (1989, v Cassidy idr. 2009) predlaga, da v primeru, ko nimamo nekih vidnih, poenotenih 
in jasnih profesionalnih standardov v stroki, kvaliteto presojamo skozi sposobnosti 
instrumentalnih in intrinzičnih (notranjih) karakteristik:  
- Instrumentalne karakteristike so po Carru tiste, ki pokrivajo praktični in tehnični aspekt 
inštruktorja. To so na primer točnost, organiziranost, glasnost, sposobnost učinkovite 
komunikacije ipd. Gre torej neke lastnosti, ki podpirajo učinkovito vodenje vadbe: 
Kompetentnost v le-teh zvišuje predvsem produktivnost in izkoristek časa, ko so vadeči 
vključeni v telesno aktivnost.  
- Intrinzične karakteristike so bolj subjektivne lastnosti na primer odprtost, 
potrpežljivost, sposobnost motiviranja, smisel za humor ipd. Posedovanje teh je 
ključno za oblikovanje pozitivnih odnosov z vadečimi.  
Cassidy idr. (2009) še opozarjajo, da je osredotočenost le na instrumentalne karakteristike 
omejujoča, saj inštruktor preveč poudarja le tehnične in praktične vidike vadbe. Tako se zgodi, 
da inštruktor z izjemnimi tehničnimi sposobnosti, ni viden kot dober, ravno zaradi 
pomanjkanja celostnosti oziroma subjektivne komponente odnosa z vadečim.  
Pomembnost posedovanja obeh lepo ponazori tudi citat angleškega trenerja Jonesa, ki pravi, 
da: »Dokler te ljudje niso pripravljeni poslušati in ti nisi pripravljen poslušati njih in jih razumeti 
kot ljudi, ti najboljša knjiga trenerstva na svetu ne bo pomagala. Vse se vrača nazaj k odnosom, 
ki jih imaš s svojimi vadečimi in z zaupanjem, ki obstaja med vami. Tako je življenje.« (Jones, 
Armour in Potrac. 2004, str. 28) 
Če iz lastnosti preidemo še na znanja in veščine, bi lahko rekli, da inštruktorji za svoje delo 
potrebujejo tako tehnično-vodstvena znanja, kot tudi socialne veščine, saj jim samo 
posedovanje obojih skupaj lahko omogoči celostno obravnavo in izvedbo vabe v korist 
vadečemu.  
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2.1.1.3. DOSEGANJE KVALITETE SKOZI CELOSTNO VADBO IN OBRAVNAVO VADEČEGA 
Po Concise Oxpord Dictionary (1991, str. 562, v Cassidy idr., 2009) je pojem celostni razumljen 
kot tisti, ki zajema celo osebo – vključujoč mentalne in socialne faktorje. Cassidy idr. (2009) so 
definicijo razširili na razumevanje osebe kot emocionalnega, političnega, spiritualnega in 
kulturnega bitja, pri čemer želijo, da v celostnem delu s strankami upoštevamo vse te 
dejavnike. 
Casidy idr. (2009) verjamejo, da bi inštruktorji morali izhajati iz različnih virov znanj ter jih čim 
učinkoviteje združiti in uporabiti. Želijo si premakniti ravnotežje iz predominantnega 
naravoslovno-znanstvenega vidika, proti ozaveščanju prepoznavanja pomembnosti celostne 
identitete vadečega.  
Pediček (1970, v Jošt in Vodičar, 2014) piše, da je inštruktorjeva vloga ne le v telesnem 
izboljšanju posameznikov in številčnih rezultatih temveč v spreminjanju odnosa vadečih do 
samih sebe, do sočloveka, do lastnih sposobnosti, do dela, motivov, zavesti in doživljanja, do 
vrednosti, etosa, moralnih norm, celotne družbene skupnosti in razvoja. Je zadovoljstvo 
vadečega in dvig kvalitete njegovega življenja, s čimer se kaže uspešnost inštruktorjevega dela. 
Kvaliteta življenja je dosežena, ko vadeči zadovolji svoje potrebe, želje in interese.  
Tudi po Langley (1997, v Cassidy idr. 2009) sta ključna faktorja za doseganje holističnega dela 
zavedanje pomembnosti odnosov in upoštevanje individualnih potreb posameznikov. Ta dva 
faktorja sta pogosto zasenčena ob zasledovanju rezultatov in pretirani usmerjenosti na 
dosežke.  
Schempp (1998, v Cassidy idr. 2009) je celo predlagal, da naj bi se trenerji (inštruktorji) 
prednostno osredotočili na probleme in realnosti človeških interakcij kot pa samo vsebinskost. 
Kar pa zahteva večje razumevanje in poznavanje naših vedenj ter vedenj vadečih.  
Trenutna praksa predlaga, da naj inštruktor postane več kot le specialist vsebinskosti, tehnični 
mojster in uporabnik metod, ampak oseba številnih dimenzij. Holistični inštruktorji se po Jones 
idr. (2004) zavedajo, kako pomembna je skrb za vadeče in njihovo dobro počutje znotraj in 
izven telovadnic, izboljšujejo svoje socialne kompetence in krepijo kompetence vadečih ter 
zagotavljajo kontinuiteto dobrih delovnih odnosov.  
2.1.1.4. DOSEGANJE KVALITETE PREKO POZNAVANJA TEMELJNIH ZNANJ IN VEŠČIN 
Inštruktorji morajo, ob osredotočenosti na največjo korist vadečih, posedovati predvsem dve 
temeljni dimenziji veščin – tiste, ki zaobjemajo tehnično plat vodenja in tiste, ki zaobjemajo 
veščine za delo z ljudmi ter gradnjo dobrih odnosov (tj. socialne veščine).  
Tudi Zagorc idr. (2006) navajajo, da poleg praktičnega znanja, zagotovo potrebujejo še 
specifične pedagoške sposobnosti in lastnosti vodje. Skorajda nujne so izkušnje v poučevanju 
plesa, programiranju in individualiziranju fitnes programov ter takšne lastnosti vodje,  ki 
pritegnejo in obdržijo, kar največji delež udeležencev na urah. 
Po Zagorc idr. bi moral vsak inštruktor: 
- Imeti izvrstno obvladovanje gibanja; 
- Poznati fiziološke, psihološke in sociološke učinke vadbe ter osnove športne medicine;  
- Imeti specifične sposobnosti in lastnosti vodje. 
Specifična znanja pri tem obsegajo: 
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- Sposobnost uporabe znanja v praksi. 
- Znanje in sposobnost izbiranja in izvajanja gibalnih struktur.  
- Znanja in sposobnosti preprečevanja poškodb ter primernega ukrepanja ob 
poškodbah. 
- Znanja in sposobnosti o motiviranju udeležencev za vadbo. 
Jošt in Pustovrh (1995, v Zagorc idr. 2006) navajata, da je kvaliteta strokovnih delavcev odvisna 
od: 
- osebnostnih lastnosti, sposobnosti in ustvarjalnosti, 
- strokovne usposobljenosti in znanja ter 
- avtoritete. 
2.2. PRIČAKOVANA  ZNANJA, NALOGE IN ODGOVORNOSTI INŠTRUKOTRJA 
Kvaliteto lahko torej zasledujemo, ocenjujemo in dosegamo skozi različne kriterije. Poznavanje 
teh kriterijev pa je nujno, da lahko cilj kvalitete sploh dosežemo.  
V nadaljevanju bomo najprej pregledali, kaj so že neke obstoječe smernice – predlogi za 
kakovostno delo, lastnosti lika inštruktorja in poklicne vloge ter z njo povezana pričakovanja, 
prepričanja, standardi in vodila.  
Crisfield idr. (2003, v Robinson, 2010) navajajo naslednje vloge in odgovornosti inštruktorja:  
- prepoznavanje in izpolnjevanje želja vadečih, 
- izboljšanje zmogljivosti - sposobnosti vadečih skozi progresiven, primerno zahteven in 
strukturiran program vadbe, 
- spremljanje, presojanje in ocenjevanje učinkovitosti vadbenih programov v odnosu do 
želja vadečih, 
- ustvarjanje pozitivne motivacijske klime, 
- ter motivacijskega okolja, ki ohranja vpletenost vadečih v športno rekreacijo.  
Za izpolnjevanje odgovornosti, še pišejo Crisfield idr. (2003, v Robinson, 2010), mora inštruktor 
zavzeti različne vloge:  
- splošno vlogo inštruktorja, ki sestavlja in izvaja programe vadbe,  
- motivatorja, ki vzdržuje motivacijsko klimo,  
- prijatelja, ki podpira vadeče na poti do zastavljenih ciljev, 
- znanstvenika, strokovnjaka, ki opazuje, analizira in išče rešitve problemov,  
- učenca, ki vseskozi išče nove učne priložnosti, da izboljša in razvije svoja znanja in 
veščine vodenja,  
- in »zaščitnika«, ki skrbi, da so vadbe izvedene varno in v varnem okolju.  
Natančneje so te vloge in odgovornosti inštruktorja zapisane v kodeksih dolžnosti, ravnanja in 
vedenja. Z njihovo pomočjo organizacije zagotovijo in ohranjajo ustrezne standarde 
profesionalnega vedenja svojih strokovnih delavcev pri nudenju storitev. 
EREPS-ov (2005) kodeks (kodeks registriranih evropskih vadbenih strokovnjakov) navaja 
naslednja štiri ključne dolžnosti, nanašajoč se na: 
- Pravice; inštruktorji morajo spoštovati pravice vsakega posameznika, ki se želi vključiti 
v aktivnost, ne glede na njegovo starost, sposobnosti, spol, raso, versko izpoved ali 
spolno usmerjenost. 
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- Odnose; inštruktorji morajo negovati pozitivne odnose z vadečimi, temelječe na 
odprtosti, iskrenosti, zaupanju, spoštovanju in enakovrednosti.  
- Odgovornosti (osebni standardi); inštruktorji se morajo obnašati primerno, vključujoč 
osebni videz in ravnanje v vseh okoliščinah. 
- Odgovornosti (profesionalni standardi); inštruktorji morajo, da zagotovijo maksimalni 
napredek vadečih in ustvarijo ter ohranjajo varno vadbeno okolje, doseči visok nivo 
kompetentnosti skozi različne kvalifikacijske programe in se zavezati k stalnemu 
profesionalnemu razvoju. 
REPSSA (2019), združenje južnoafriških športnih delavcev, navaja, da telesna aktivnost in 
vadba lahko prispevata k pozitivnemu razvoju posameznika ter sta vodilo fizičnega, 
mentalnega, osebnega, socialnega in čustvenega razvoja. Vendar je ta razvoj možen le, če je 
posameznik voden s strani informiranega, razmišljujočega in ambicioznega športnega 
strokovnjaka, ki deluje znotraj sprejetih etičnih okvirov. 
Naloga športnega strokovnjaka po REPSSA je: 
- prepoznati in izpolniti potrebe posameznikov, 
- izboljšati zmogljivost oziroma sposobnosti skozi programe varnih, efektivnih in 
prijetnih vaj, 
- ustvariti okolje, v katerega so se posamezniki motivirani vračati in izboljšuje njihove 
zmogljivosti ter sposobnosti, 
- delovati skladno z etičnim kodeksom na različnih področjih: pravice, odnosi, osebna 
odgovornost, profesionalni standardi in varna vadbena praksa. 
Tudi svetovna »IDEA Health & Fitness Association« (2012) začenja svoj etični kodeks  
inštruktorjev skupinskih vadb s stavkom: »Deloval bom v najboljšem interesu strank in le v 
okviru področja moje izobrazbe in znanja. Ohranjal bom nivo izobrazbe in izkušenj  potrebnih 
za ustrezno vodenje vadb, obnašal se bom na pozitiven in konstruktiven način in z resnico, 
poštenostjo ter integriteto vodil profesionalne odločitve ter odnose.«  
V nadaljevanju kodeksa sledijo še praktične smernice za inštruktorje skupinskih vadb, ki so:  
1. Vedno deluj v najboljšem interesu skupine, s hkratnim upoštevanjem posameznikov.  
- Zapomni si, da je glavna naloga inštruktorja skupinskih vadb, skupina kot celota, 
upoštevajoč njen nivo in lastnosti. 
- Stremi k posredovanju opcij in realističnih ciljev, ki upoštevajo individualne 
potrebe vadečih. 
- Ponudi modifikacije in prilagoditve za vse nivoje pripravljenosti in izkušnje 
(demonstriraj lažje in težje možnosti). 
- Priporočaj produkte ali storitve vadečim, samo če bodo res izboljšala njihovo 
zdravje in dobro počutje, ne ker bo to koristilo tebi, ali podjetju za katerega 
delaš. 
2. Ustvari varno vadbeno okolje.  
- Pri izbiri vaj sledi zaporedju: varnost, učinkovitost, kreativnost.  
- Uporabi dobro presojo in kritičnost pri izbiri vaj. Oceni vsa gibanja vadečih, v 
smislu koristi in nevarnosti, ter se prepričaj, da koristi gibanja prevladujejo nad 
tveganji.  
- Če je prisotna glasba, upoštevaj varnostne smernice hitrosti glasbe za vse vrste 
vadb.  
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- Sledi smernicam za maksimalno glasnost glasbe. (IDEA priporoča maksimum 90 
decibelov, inštruktorjev glas pa mora biti 10 decibelov glasnejši)  
- Razmisli, ali so vaje, ki jih je mogoče pravilno usmerjati v vadbi ena-na-ena 
primerne za skupinsko vadbo. 
3. Pridobi znanje, potrebno za vodenje skupinskih vadb.  
- Neprestano stremi k zasledovanju najnovejših raziskav in vadbenih tehnik, 
potrebnih za zagotavljanje učinkovitih in varnih vadbenih enot. 
- Ohrani certifikate in nadaljuj z izobraževanji.  
- Pridobi specifična znanja za vodenje posebnih populacij in skupin. Poučuj 
vadbe, kot so boks ali joga samo, ko jih obvladaš in razumeš pomembne 
aspekte vadbe. Posebne skupine, kot so nosečnice ali starejši, vodi šele po 
izobrazbi in preučevanju posebnih potreb skupine.   
- Deluj v obsegu svojega znanja in spretnosti. Kadar je treba, preusmeri vadeče k 
strokovnjaku z ustreznim strokovnim znanjem, če presega tvoje področje 
znanja.    
4. Uporabi resnico, poštenost in integriteto za vodenje vseh poklicnih odločitev in 
odnosov.  
- V vseh poklicnih odnosih, jasno pokaži in podpiraj iskrenost, integriteto in 
zanesljivost.  
- Pozitivno govori o kolegih inštruktorjih, drugem osebju, ter konkurenčnih 
objektih in organizacijah, ali raje ne reci nič.  
- Ko se pojavijo nesoglasja ali konflikti, se osredotoči na vedenje, dejanske 
dokaze in ne-obtožujoče oblike komunikacije; izogibaj se obsojajočim trditvam, 
govoricam, krivdi ali drugim destruktivnim odzivom. 
- Natančno zastopaj svoje certifikate, izobraževanja in izobrazbo.  
- Ne diskriminiraj na podlagi rase, veroizpovedi, barve kože, spola, starosti, 
telesne invalidnosti ali državljanstva. 
5. Ohrani ustrezne poklicne meje.  
- Nikoli ne izkoristi – spolno, ekonomsko ali kako drugače – poklicnega odnosa z 
nadzornikom, zaposlenim, kolegom ali stranko. 
- Uporabi fizični kontakt ustrezno, kot sredstvo za popravljanje postavitve de lov 
telesa ali osredotočenje koncentracije stranke na ciljno območje. Če stranka 
prikaže znake nelagodja ali zahteva umik, dotika ne uporabi več.  
- Izogibaj se spolno usmerjenim šalam ali neprimernemu fizičnemu kontaktu.  
6. Podpri svojo profesionalnost z ustreznim vedenjem in videzom.  
- Modeliraj vedenje, ki vrednoti telesne sposobnosti, funkcionalnost in zdravje 
pred videzom. 
- Pokaži zdrav odnos do telesa (vključno svojega). Izogibaj se kajenju, zlorabi 
opojnih substanc, nezdravim telesnim in prehranjevalnim navadam.  
- Spodbujaj zdravo prehranjevanje.  
- Oblači se na način, ki omogoča, da svoje delo opravljaš funkcionalno, ter hkrati, 
da se udeleženci ob tebi počutijo sproščeno. Bodi bolj konservativen v obleki, 
dodatkih in govoru, kadar je standard skupine nejasen. 
- Na vadbi vzpostavi razpoloženje, ki bo spodbujalo in podpiralo prizadevanja 
posameznikov in vse nivoje znanja.  
- Bodi usmerjen k rešitvam in ne problemom.  
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Prebiranje teh smernic nam lahko predstavi okvir pričakovanega in želenega vedenja 
inštruktorja ter osmislitev poklicne vloge in nalog, ki jih le-ta ima. Izpolnjevanje pričakovanj in 
smernic stroke seveda tudi zagotavlja višji nivo kvalitete ter poenotenost inštruktorjev.  
2.2.1. POKLICNA VLOGA (LIK INŠTRUKOTRJA) 
Na podlagi strokovnega spremljanja dela uspešnih trenerjev, sta Jošt in Vodičar (2014) 
podobno poskušala oblikovati tudi lik poklicne vloge uspešnega trenerja, ki pa jo zlahka 
prevedemo tudi na delo katerega koli športnega delavca ali inštruktorja. Med pomembnejšimi 
lastnostmi sta navedla:  
- Inštruktor ima svoje delo rad, ga navdušenje, je zanj zainteresiran ter dela dokaj 
sistematično.  
- Je motiviran, orientiran k ciljnim dejavnostim in prepričan o uspehu.   
- Se aktivno sooča s problemi ter jih rešuje v korist ljudi. 
- Posveča znatno skrb zdravemu načinu življenja.  
- Pozna vodstvene, učne in vzgojne naloge ter ima rezultate svojega dela stalno pod 
kontrolo. 
- Dobro pozna svoje področje dela in privzgoji vadečim pozitivne stabilne interese do 
vadbe. 
- Pazi na individualne posebnosti vadečih, zdravstveno stanje, ps ihični razvoj, motorični 
razvoj in socialni razvoj.  
- Ima jasno in natančno perspektivo sistematičnega treninga, prenaša nove principe 
učenja ter izpopolnjevanja.  
- Samokritično ovrednoti rezultate svojega dela in pri tem ne ocenjuje samo zunanjih 
učinkov, temveč tudi primernost vsakega ukrepa z vidika celovitega razvoja vadečih.  
- Razume vadečega, ga korigira, kontrolira in vzpodbuja, dejavnost objektivno ocenjuje, 
ne obupa pri neuspehih in se prav tako ne prevzema pri uspehih.  
- Stalno teži k novim raziskovalnim rezultatom na področju teorije in metodike in tudi 
reagira na predloge za izpopolnjevanje izobraževalnega in vzgojnega dela.  
- Ima stik s socialnim življenjem vadečih. 
- Posveča skrb etičnim in moralnim normam, ter poskušajo delovati v sklopu kodeksa. 
Pri tem poskuša pridobiti in ohraniti svoj osebni ugled v smislu osebnega dostojanstva, 
spoštovanja in zasledovanja poklicne družbene vloge. 
- Ima visoke zahteve do vadečih in tudi do samega sebe. S pomočjo teh zahtev bo pri  
vadečem spontano razvijal primeren način življenja, učenja, treniranja, počitka, 
prehranjevanja, spanja. Moralni učinek bo uresničen skozi osebni vzgled.  
- Posveča skrb pedagoški dejavnosti in izbiri ustreznih sredstev in metod za vodenje 
pedagoškega procesa. Njegovo delo temelji na razvijanju in negovanju prijateljskih vezi 
do vadečih, ustvarjanju visoke stopnje medsebojnega zaupanja, medsebojnega 
sodelovanja in vzgajanju ter samovzagajanju tistih lastnosti s pomočjo katerih bo 
vadeči dosegel svoje cilje tudi v težkih pogojih. S svojim ravnanjem ustvari sproščeno 
vzdušje in prispeva k iniciativi in samostojnosti vadečih. Delo načrtuje tako, da poteka 
od reševanja lažjih do težjih nalog.  
- Vodi in spodbuja vadečega, da sam sebe opazuje, razčlenjuje in spoznava, saj ima po 
mnenju Pedička (1970, v Jošt in Vodičar 2014) ravno ta samoštudij, samospoznavanje 
in samoopazovanje nadvse koristen obratni učinek na samooblikovanje, vodenje in 
samovzgojo.  
- Pri svojem delu je maksimalno ustvarjalen ter dosega umetniško stopnjo ustvarjalnosti.  
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- Svojo ustvarjalnost ohranja tudi pod vplivom frustracije, stresa in duševne napetosti.  
- Ima življenjsko vodilo, navado, da vedno išče nekaj novega, drugačnega, izjemnega; 
vedno se sprašuje: »Zakaj pa tako? Zakaj ne drugače?« ter pripravljenost za kreativno 
reševanje problemov. 
Jošt in Vodičar (2014) poklicno vlogo inštruktorja razumeta kot večplasten pojav, ki ima 
zunanje in notranje razsežnosti. Uspešnost je zanju posledica dalj časa trajajoče dejavnosti in 
je odvisna od osebnostnih etično-moralnih značilnosti, strokovno teoretičnega znanja in 
vedenja, poklicne ustvarjalnosti in avtoritete.  
2.3. OSEBNOST IN OSEBNOSTNE LASTNOSTI  
Osebnost inštruktorja je del celote, ki vpliva na kvaliteto njegovega dela. Je celota 
posameznikovih antropoloških, socialnih, kulturnih, duševnih, vedenjskih, biotičnih in drugih 
značilnosti (Tušak, 2005). Njegova osebnost vpliva na vse vidike njegovega poklicnega 
delovanja. Sestavljena je iz različnih komponent, učinek in uspešnost delovanja inštruktorja pa 
sta odvisna od sinergističnega učinka vseh komponent. Te komponente so po Jošt in Vodičar 
(2014, str. 64): 
- komponenta kulturnih značilnosti (predpostavke kulture športa, vrednote, etično 
moralne značilnosti), 
- antropološka komponenta (starost, spol, telesne, motorične značilnosti), 
- socialna komponenta (izobrazba, poklic, družbeni in politični status),  
- psihološka komponenta (motivacija in potrebe, vedenjske osebnostne lastnosti, 
kognitivne sposobnosti, čustven značilnosti ipd.), 
- komponenta ustvarjalnosti, 
- pedagoška komponenta, 
- vodstvena komponenta, 
- avtoritativna komponenta (osebnostni šarm, videz, način govora), 
- komponenta delovnih sposobnosti ter 
- komponenta izobrazbe in poklicne usposobljenosti. 
Pomembno je, da se zavedamo, da je inštruktor lahko uspešen tudi, če nima izpolnjenih vseh 
komponent. Komponente lahko kompenzira podzavestno (napačne ali neprimerno razvite 
osebnostne lastnosti, značilnosti, sposobnosti avtomatično nadomesti z drugimi visoko 
razvitimi lastnostmi) ali zavestno (inštruktor zavestno nadomesti negativne, napačne ali 
nerazvite osebnostne lastnosti z uporabo različnih metod).  
Cilj inštruktorja je v čim večjem prepoznavanju in poznavanju lastnih osebnostnih lastnosti, 
njihovih vplivov na delovanje, vodenje ter zavestno uravnavanje le teh.  
2.3.1. FILOZOFIJA DELA 
Del inštruktorjeve osebnosti je tudi njegova filozofija dela. Različni inštruktorji imajo tudi 
različne razloge (filozofije), zakaj sploh so inštruktorji. Filozofijo lahko definiramo kot skupek 
moralnih prepričanj, ki določajo inštruktorjevo vedenje v različnih situacijah. Je tisto v kar 
verjame in temelji na njegovi morali in prepričanjih (Cassidy, idr 2009).  
Svojo filozofijo inštruktor razvije na podlagi tega, kar mu je pomembno in vredno. Skupaj z 
vadečimi pa lahko razvije tudi svojo filozofijo skupine (npr. točnost prihajanja na vadbo, 
iskrenost, osredotočenost, zaupanje ipd. (Cassidy idr., 2009).  
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Izoblikovanje in pogosto preverjanje, ocenjevanje ter reflektiranje lastne filozofije dela je 
ključnega pomena za kvalitetno delo inštruktorja. Filozofija dela pomaga inštruktorju osmisliti, 
zakaj počne to, kar počne, kaj počne in kako. Ohranjanje integritete ter koristnost v blaginjo 
vadečega so vse razlogi, zakaj je filozofija dela inštruktorja pomembna. Filozofija dela 
predstavlja temelj delovanja.  
Zelo je pomembno, da je inštruktor odprt in izpostavljen čim več vplivom, še pišejo Cassidy 
idr. (2009), saj s tem razvija širino in kritičnost do svoje filozofije dela. Ob razvijanju filozofije 
se mora namreč izogibati površinskemu prevzemanju javnih mnenj, ki imajo malo veze z 
resnično prakso. Kretchmar (1994, v Cassidy, 2009) verjame, da je čas porabljen za evalvacijo, 
razumevanje, izbiro in razvoj funkcionalne in iskrene filozofije dobro porabljen ter rezultira v 
boljše vodenem,  razmišljujočem in domiselnem inštruktorju.  
2.3.2. VREDNOTE  
Drugi usmerjevalec inštruktorjevega vedenja in dela so vrednote. Jošt in Vodičar (2014) 
navajata, da če bi hoteli bolje razumeti obnašanje in ravnanje posameznika, bi morali  
analizirati njegove vrednote, ki vplivajo na oblikovanje vsakdanjih operativnih načel, na 
podlagi katerih usmerja svoje delovanje.  
Vrednote so izjemno pomemben del sestavin poklicne vloge inštruktorja. Na osnovi 
vrednotenja in osebnega sistema vrednot inštruktor presoja, kaj mu je dragocenejše, 
vrednejše, pomembnejše, prijetnejše. Sistem vrednot vključuje merila in kriterije s pomočjo 
katerih odreja cilje, ki so odraz želenega sistema vrednot (Tušak 1997, v Jošt in Vodičar 2014). 
Uspešni inštruktorji skrbijo za oblikovanje takšnega sistema vrednot, ki bogatijo kulturo vseh 
udeležencev ter posvečajo veliko pozornost mehanizmom osebnosti, ki regulirajo sistem 
vrednot s potrebami in motivi.  
Inštruktor ima tudi pomembno vlogo pri razvijanju sistema vrednot vadečih. Po Joštu in 
Vodičarju je nujno, da ima šport rad, da ga notranje zadovoljuje in omogoča osebnostno rast. 
Njegov sistem vrednot naj bi najprej vseboval humanistične vrednote – to pomeni , da športa 
ne vidi le kot zunanji blišč, ampak kot resnično notranjo, duhovno vrednoto.  
Če ima inštruktor oblikovano celovito pozitivno strukturo sistema vrednot, jo lahko prenaša 
na vadeče, pri čemer rekreacija ni več zgolj dodatek življenju, ampak vse bolj pomembna 
vrednota, ki dviguje kakovostno raven sodobnega življenja. 
2.3.3. USTVARJALNOST 
Ker v aerobiki vseskozi poteka ustvarjalni proces, pišejo Zagorc  idr. (2006), mora imeti 
inštruktor poudarjeno umetniško komponento. Po Jošt in Vodičar (2014, str. 59) to pomeni, 
da ima tak posameznik od intelektualnih lastnosti nadpovprečnost v učenju in mišljenju, bogat 
besedni zaklad, zelo razvito abstraktno mišljenje, besedne sposobnosti, hitro razumevanje, 
dobro predstavljivost, mehanične sposobnosti in sposobnos t za ponovno opredelitev 
problemov.  
Ideje izraža spontano, je odprtega duha, duhovit in iznajdljiv. Stvari vidi na nov način in ima 
sposobnost improvizacije. Ima dobro intuitivno odločanje, neodvisnost v odločanju, drznost in 
radikalnost v raziskavah, nekonvencionalnost in raziskovalni duh.  
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Značilna ja njegova individualnost, vztrajnost v intelektualnem naporu in svežina v pristopu k 
problemom. Izvirnost v mišljenju in delu. Probleme rešuje na neobičajen način. Pri delu in 
vedenju je optimalno učinkovit in prekinja rutinsko delo. Postavlja si vprašanja in preoblikuje 
ideje, je strpen do drugače mislečih in ima sposobnost sinteze in sklepanja. Zavrača 
konformizem in je nekonvencionalen, ne stereotipen v učenju, reševanju problemov.  
Prodorno opazuje na različne načine. Zbira veliko informacij in ima sposobnost kombinirati le 
te na izviren način. V mišljenju in akcijah je neodvisen. Domišljijsko uporablja stare ideje in 
stvari. Odprt je za ideje in izkušnje drugih. 
2.3.4. AVTORITETA 
Jošt in Vodičar (2014) pišeta, da je učinkovitost vplivanja na udeležence v največji meri odvisna 
od avtoritete. Avtoriteta je osnovni pogoj za delo inštruktorja kot vzgojitelja. Še tako dobra 
ideja bo ob nizki avtoriteti naletela na odklonilno stališče vadečih. Za udeležence pomeni 
avtoriteta inštruktorja prepričanje v pravilnost njegovega dela. Če obstaja zaupanje vadečih, 
potem bodo imeli več notranje zanesljivosti v smislu dokončanja začetega dela. To se kaže v 
psihičnem procesu. Več, ko je zaupanja, nenapetosti, veselosti, naravnosti in vedrosti v odnosu 
med udeleženci in inštruktorjem, bolje poteka proces adaptacije in vadeči hitreje osvajajo 
nova športna znanja in sposobnosti. 
Večja avtoriteta inštruktorja ima torej večji vpliv na udeležence. Inštruktor z avtoriteto pri  
udeležencih postane nekakšen »ideal« oziroma idol, s katerim se poskuša jo poistovetiti v 
svojem življenju.  
Rozman (2007) še opominja, da je treba avtoriteto v sistemu demokracije graditi onkraj 
strahospoštovanja. Se pravi oblikovati avtoriteto, v kateri se spoštujeta obe strani. Takšna 
avtoriteta se lahko zgradi na več načinov. Predvsem je temelj, da inštruktor skupaj z vadečimi 
sklene neke splošne dogovore dela (namesto enosmernih pravil). Nove odločitve sprejema v 
sodelovanju z vadečimi ter podaja povratna sporočila, ne le negativnih kritik. Predvsem znanje 
podaja na način, ki zanima vadeče in jih pri tem aktivno vključuje – večkrat jih povpraša po 
občutkih ter povratni informaciji o njegovem delu (dvosmerna komunikacija). 
2.3.5. LASTNOSTI VODJE 
Nenazadnje mora biti inštruktor učinkoviti vodja, če želi izpolnjevati cilje skupine oziroma 
voditi posameznika proti njegovemu zadanemu cilju. Ob tem se pojavljajo vprašanja, kaj 
naredi dobrega vodjo in kaj so njegove kvalitete.  
Različne teorije v preteklosti so poskušale postaviti okvire, s katerimi bi bilo mogoče oblikovati 
temelje učinkovitega vodje (Robinson, 2010). Teorija karakteristik (»trait theory«) po Case 
(1998, v Robinson, 2010) predpostavlja, da so imeli veliki vodje (prirojene) določene lastnosti 
in karakteristike, ki so bile ključne za njihovo vodstveno uspešnost. Teorija univerzalnih vedenj 
(»theory of universal behaviours«) zagovarja, da uspešni vodje uporabljajo univerzalna 
vedenja, ki se jih je možno priučiti, po tem, ko so enkrat identificirana. Zadnja skupina teorij, 
znana kot situacijsko-specifična ali teorija nepredvidljivosti (»contigency theory«), predlaga 
prilagajanje vodje glede na dano situacijo (Cox, 2007 v Robinson, 2010).  
Mnogi teoretiki so z različnimi pristopi poskusili opredeliti eksaktno določen skupek kvalitet, 
ki naj bi jih veliki vodje posedovali. Synergy institute (Loo, 2009, v Robinson, 2010) kot kvalitete 
učinkovitega vodje navaja: sposobnost lateralnega razmišljanja, sposobnost predvidevanja 
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(vnaprejšnjega mišljenja), strast do dela, sočutje, trdnost (stoji za svojimi vrednotami), 
drznost, tveganje – si upa, usmerjenost k akciji, vzornost, vedoželjnost, sposobnost učinkovite 
komunikacije in dobrega poslušanja, visoka kompetentnost, intuitivnost, mentorstvo ter 
gracioznost v zmagi in porazu.  
Vse te kvalitete je možno kompenzirati, tako kot osebnostne lastnosti. Torej, če inštruktor 
nima vseh naštetih kvalitet, še ne pomeni, da ne more biti dober vodja. Mora pa pomanjkljive 
kvalitete nadomestiti s tistimi, ki jih ima na voljo. Prav tako učinkovitega vodje ne določajo le 
osebnostne kvalitete, ampak na svoje vodenje inštruktor vpliva skozi mnogo znanj in veščin – 
načinom podajanja informacij, uporabljenimi metodami dela, s komunikacijo, ki jo izbira, 
nezavednimi gestami in mimiko, načinom govora, z demonstracijami, podajanjem povratnih 
informacij ipd. 
Cilj je, da inštruktor čim bolje pozna svoje lastne načine delovanja, jih kritično presoja ter po 
potrebi prilagaja ali substituira z drugimi. Zato mora imeti čim širšo bazo znanja in nabor 
različnih načinov in metod dela. Kljub vsemu je pomembno, da ohranja integriteto – vodi v 
skladu s svojo osebnostjo in specifičnimi osebnostnimi lastnostmi (stile prilagodi svojim 
posebnostim).  
2.4. TEHNIČNE IN VODSTVENE SPOSOBNOSTI  
Kot smo že prebrali, Jošt in Pustovrh (1995) navajata, da je kvaliteta strokovnih delavcev 
odvisna tako od osebnostnih lastnosti, kot tudi od strokovne usposobljenosti in znanj. 
Inštruktor mora svoje osebnostne lastnosti podpreti s praktičnimi znanji in veščinami ter 
obratno, praktična znanja mora znati prilagoditi svojim osebnostnim lastnostim.  
Crisfield idr. (2003, v Robinson, 2010) navajajo naslednje temeljne veščine in kvalitete, 
potrebne za učinkovito in kvalitetno vodenje: 
- sposobnost učinkovite komunikacije, ki vključuje tudi učinkovito poslušanje, 
- sposobnost podati nepristranske, pravočasne in konstruktivne povratne informacije,  
- sposobnost dobrega načrtovanja, 
- sposobnost analitičnosti, 
- sposobnost ustvarjanja in ohranjanja prijetnega in varnega okolja,  
- posedovanje raziskovalnega uma ter 
- motiviranost za stalno izboljšavo lastnih vodstvenih sposobnosti in znanj.  
Poudarjajo tudi, da je pomembno, da je inštruktor s svojim obnašanjem, videzom in 
vrednotami vzor vadečim – da poseduje znanje pravilne izvedbe gibov in je sposoben 
natančnih in pravilnih demonstracij. Znati mora tudi opazovati, spremljati in pravilno oceniti 
izvedbo vaj, da lahko nato poda ustrezno povratno informacijo, ki pripomore k izboljšanju 
izvedbe vadečega. 
2.4.1. UČINKOVITA KOMUNIKACIJA IN NAPOTKI  
Učinkovita komunikacija je ključna komponenta učinkovitega videnja in inštruktorjevega dela. 
Inštruktor mora obvladati tehnične aspekte vadbe, hkrati pa jih mora znati razložiti – povedati  
kaj želi, da vadeči storijo. Informacije mora predajati jasno in jedrnato, ter zagotoviti, da so 
primerne in resnične. (Robinson, 2006, v Robinson 2010) 
Komunikacija je lahko verbalna (podajanje navodil) ali neverbalna (telesna govorica, obrazna 
mimika, gibi, geste).  
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Mehrabian (1968, v Robinson, 2010) omenja, da: 
- 7 % informacij govorca dobimo iz besed,  
- 38 % iz načina kako stvar pove (intonacija) in  
- 55 % iz tega, kako se obnaša (govorica telesa). 
Zato pomembno je torej, da se inštruktor zaveda svoje neverbalne govorice, jo uskladi z dejanji 
in poskrbi, da ni napačno razumljena. Nebesedna komunikacija namreč lahko besedna 
sporočila potrdi in dopolni, lahko pa jih povsem zanika.   
Način komunikacije vpliva na motiviranost vadečih, njihovo samozavest, koncentracijo, 
stopnjo anksioznosti, občutke, vedenja ter izvedbo naloge (Weinberg in Gould, 2007, v 
Robinson, 2010). Martens (2004, v Robinson, 2010) predlaga, da naj se inštruktor izogiba 
predvidevanju, da vadeči razumejo, kaj je želel povedati. Vadečim na j da čas, da si povedano 
interpretirajo, nato pa preveri, če povedano razumejo in po potrebi objasni ali ponovi napotke. 
Inštruktor mora upoštevati tudi ton in barvo glasu, ki ju uporablja med komunikacijo, ter se 
izogibati monotonemu govoru. Govor naj bo glasen in entuziastičen.  
Dobro je, če je komunikacija med skupinsko vadbo dvosmerna. Se pravi, da inštruktor preverja 
razumevanje in išče povratne informacije ter vključuje vadečega. To lahko stori s spraševanjem 
o občutkih (»Ali je težko?«), o aktivaciji pravilnih mišičnih skupin (»Ali čutite zadnjo stegensko 
mišico?«) ipd.  
Komunikacija lahko vpliva na klimo v skupini s tem, da inštruktor uporablja več povezovalne 
kot razdiralne komunikacije.  
- Povezovalni govor vsebuje: podpiranje, opogumljanje, poslušanje, sprejemanje, 
zaupanje, spoštovanje vadečega in pogovor o razlikah. 
- Razdiralni govor pa ravno nasprotno: kritiziranje, obtoževanje, pritoževanje, nerganje, 
grožnje, kaznovanje ter podkupovanje oziroma nagrajevanje zaradi želje inštruktorja 
po kontroli.  
Cilj komunikacije je, da gradi stike in mostove med vadečimi in inštruktorjem, ter da povedano 
vadečega opolnomoči ne pa potre ali podredi.  
2.4.2. AKTIVNO POSLUŠANJE 
Del učinkovitega komuniciranja – podajanja informacij je tudi znanje aktivnega poslušanja – 
sprejemanja informacij.  
Roger in Wark (1970, v Robinson, 2010) sta za učinkovito poslušanje uporabila akronim 
»LISTENS« (izhajajoč iz angleških besed):  
- Bodi zainteresiran za to, kar drugi govori. (»Look interested«)  
- Vključi se v komunikacijski proces s preverjanjem stvari, ki jih ne razumeš, ali stvari, ki 
jih želiš, da se bolje razjasnijo. (»Involve yourself«) 
- Ostani na temi govorca in ne preusmerjaj pozornosti ali pogovora v drugo smer. (»Stay 
on target«) 
- Testiraj svoje razumevanje ter razmisli, kaj ti informacija pomeni. (»Test«) 
- Oceni sporočilo, kaj so dobre in kaj slabe točke. (»Evaluate«)  
- Nevtraliziraj svoja čustva, ne obsojaj. (»Neutralise«)  
- Samo-reflektiraj ali bi se lahko bolje odzval. (»Self-reflect«) 
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Inštruktor lahko za optimizacijo komunikacije tudi spremeni postavitev skupine, premakne 
posameznike ali naloge, ki jih opravljajo (Hanin 1992, v Robinson, 2010).  
2.4.3. DEMONSTRIRANJE 
Sposobnost demonstriranja je ključnega pomena za uspešno izvedbo vadbene enote oziroma 
gibalnih nalog, ki jo sestavljajo. Nujno je, da inštruktor pozna pravilne tehnične izvedbe gibov. 
Če je izvedba giba podana le ustno, je možnost pojavljanja napak v izvedbi veliko večja. Golo 
verbalno opredeljevanje vodi v zmotno interpretacijo in ne zadovoljuje potreb ljudi, ki se učijo 
vizualno. In obratno samo vidna interpretacija je pomanjkljiva za slušne in kinestetične tipe  
učencev. (Robinson, 2010) 
Demonstracija zagotavlja primerne informacije za zapomnitev gibalnega vzorca, ki je tehnično 
pravilen. Hkrati podaja točne informacije kaj je in česa ni možno storiti v okviru telesnih 
omejitev posameznika ter kako naj bo gibanje koordinirano. 
Bandurova (1977, v Robinson, 2010) teorija učenja razlaga, da se učimo z opazovanjem 
demonstracij, kar poteka skozi štiri pod-procese:  
- videnje pomembne informacije,  
- reprodukcija spomina in veščine, 
- želja  
- ter motorična sposobnost izvedbe. 
Vadeči mora biti prisoten in pozoren pri podajanju gibalne informacije. Inštruktor mora 
pritegniti njegovo pozornost ter izpostaviti pomembne točke, da vadeči lahko izvede in si 
zapomni gib. Hkrati mora vadečega tudi motivirati za izvedbo giba, mu gib osmisliti (zakaj nekaj 
delamo) ter preveriti, če ima vadeči fizične atribute, sposobnosti za izvedbo naloge.  
Demonstracija se lahko pojavlja večkrat med vadbo, v ključnih trenutkih, vendar mora biti še 
posebej predstavljena na začetku vadbenega dela. Če je gib kompleksen, naj inštruktor najprej 
predstavi osnovni gib in šele nato doda napredene elemente ter jih združi v celoto.  
Hardy in Mawer (1999, v Robinson, 2010) sta učinkovito demonstracijo definirala z naslednjimi 
karakteristikami:  
- Verbalna informacija naj bo v podporo vidni demonstraciji.  
- Inštruktor naj zagotovi večkratno ponovitev in vajo novega giba.  
- Gib naj bo biti v kontekstu vadbene enote ter osmišljen.  
- Demonstracija naj bo biti pravilna. 
- Demonstracija naj bo biti organizirana tako da:  
o Jo vadeči lahko vidi, sliši in razume.  
o Ji sledi dovolj priložnosti za vajo.  
o Jo inštruktor lahko opazuje, spremlja, posreduje povratno informacijo ter 
popravi napake. 
o Vadeči vadi nalogo, kot je bilo prikazano.  
Pri verbalnih napotkih mora inštruktor paziti, da vadečega ne preobremeni. Upoštevati mora, 
da vadeči hkrati sprejema vidne, kot tudi slušne informacije, zato je priporočljivo verbalne 
napotke zmanjšati. Verbalni napotki morajo biti vadečemu razumljivi (izogibamo se žargonu) 
in tehnično korektni – ustrezni za demonstrirani gib. Čeprav so napotki uporabni, ne smejo 
kratiti časa vadbe – izvedbe giba. Nekatere kompleksnejše gibe je treba najprej izvesti v 
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počasnejšem ritmu, vendar mu mora kasneje vedno slediti tudi izvedba v pravilni hitrosti.  
(Robinson, 2010) 
2.4.4. OPAZOVANJE 
Sposobnost opazovanja je še ena izmed pomembnejših veščin, ki jih mora inštruktor razviti 
skozi prakso in z izkušnjami. V osnovi je za inštruktorja najpomembnejše, da sploh ve, kaj mora 
opazovati. Kasneje pa tudi da loči ali je problem pri vadečem gibalne narave (v okviru telesnih 
sposobnosti) ali se vzrok skriva kje drugje. 
Bolj izkušen inštruktor je zmožen hitreje presoditi, ali je gibanje pravilno ter popraviti  
pojavljene napake. Imeti mora podrobno znanje o pravilni tehnični izvedbi gibov ter se 
premikati med vadečimi in jih opazovati iz različnih zornih kotov. Na začetku je večinoma 
sposoben videti samo osnovni model gibanja, kasneje pa razvije čut za manjše podrobnosti, in 
njegovo opazovanje postane vedno bolj objektivno in natančno.  
Glavna omejitev razvoja veščine opazovanja je, če inštruktor dela večinoma sam, saj je vezan 
le na lastne zaznave in interpretacije. Omejujoči dejavniki zanesljivosti videnih informacij so 
še količina informacij, ki jih lahko človek procesira (predvsem pri hitro izvedenih gibih ter 
številčnih skupinah), percepcija dogajanja, pristranskost in preobremenjenost. (Robinson, 
2010) 
2.4.5. PODAJANJE POVRATNIH INFORMACIJ 
Vadeči potrebuje povratno informacijo, da ve, če izvaja nalogo oziroma gib pravilno ali ne. Z 
njo pa lahko inštruktor tudi preda vadečemu sporočilo, da mu je zanj »mar« ali, da ga vadeči 
ne zanima. Podajanje povratnih informacij je, čeprav ne vedno najlažje, nujno za grajenje 
odnosa med vadečim in inštruktorjem. Na njih temelji zaupanje v inštruktorja, v njegovo 
verodostojnost, sposobnosti in vrednost.  
Povratne informacije so lahko površinske in se tičejo predvsem graditve odnosa ter sporočajo 
vadečemu, da je pomemben in opažen – npr. »to je bilo dobro«, »super si«, »krasna izvedba«. 
Takšne informacije povedo zelo malo o dejanski pravilnosti izvedbe.  
Drugi tip povratne informacije pa je dejansko usmerjen na izboljšanje izvedbe vadečega in 
pomoč pri njegovi oceni. Inštruktor lahko ojača, potrdi pravilnost giba, tako da vadečemu 
razloži, zakaj je nekaj opravil dobro (npr. odlična izvedba počepa, saj so kolena ves čas sledila 
prstom na nogah) ali pa popravi nepopolno izvedbo.  
Ob bolj kompleksnih povratnih informacijah se priporoča »sendvič princip« povratne 
informacije – ta predstavlja zaporedje pozitivnega komplimenta, negativnega popravka in 
nato še ene pozitivne informacije. S tem se prepreči, da bi negativna informacija obvisela v 
zraku in da bi jo vadeči obravnaval osebno. 
Hkrati mora inštruktor še paziti na količino popravkov, ki naj bodo razdeljeni na manjše dele 
in naj obravnavajo največ en popravek na enkrat. Pri naprednih vadečih je informacij lahko 
več, so bolj podrobne in tehnično naprednejše.  
Tudi povratne informacije so lahko vizualne, slušne ali kinestetične. Veliko je zadržkov pri  
uporabi dotika, vse več raziskav pa kaže na pomembnost in moč le tega. Postaviti telo v 
pravilno pozicijo, da vadečemu čisto drugačno kvaliteto informacije, kot ju dobi skozi govor ali 
sliko. »Telesni spomin« je namreč zelo močan in ne nujno povezan z zavednimi miselnimi 
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procesi. Pogosto se zavedamo, da povezave obstajajo na nivoju možgani (misli) – gib, 
pozabljamo pa, da ima tudi telo lastne mehanizme pomnjena in percepcije. Predvsem v terapiji 
je pogosto, da oseba miselno nekaj že predela, medtem ko posledice v telesu ostajajo. 
Podobno se lahko dogaja tudi v gibalnem procesu, kjer razumski del zavira neke gibalne, 
telesne vzorce. 
Dotik hkrati povezuje in gradi odnose na drugi, globlji ravni, kot le besedno sporazumevanje. 
Seveda je pomembno, da se inštruktor pred uporabo dotika prepriča ali je vadečemu to sploh 
sprejemljivo ter da inštruktor uporablja situaciji primerne dotike.  
2.4.6. ADAPTACIJA IN DIFERENCIACIJA OKOLJA  
Inštruktor prilagaja okolje – vadbeni prostor, da bi lahko zadovoljil vse potrebe vadečih. 
Faktorji ki pogojujejo potrebo po prilagoditvi okolja so številni, med drugim velikost skupine, 
sestava skupine, sposobnosti, pripravljenost, stopnja znanja in izkušnje inštruktorja.  
Za adaptacijo okolja različnim potrebam se osredotočimo na prostor, naloge, pripomočke, 
položaj in hitrost: 
- Prostor se nanaša na prilagajanje velikosti površine vadbe (glede na število vadečih).  
- Naloge se nanašajo na prilagajanje zahtevnosti gibalnih aktivnosti.  
- Oprema se nanaša na prilagajanje uporabe pripomočkov.  
- Položaj pomeni razporeditev števila vadečih, ki opravljajo enako nalogo.  
- Hitrost se nanaša na prilagajanje intenzivnosti aktivnosti. (Robinson, 2010) 
Drugi pogled prilagajanja okolja je diferenciacija. V splošnem je diferenciacija spreminjanje 
prostora, intenzivnosti in stopnje zahtevnosti naloge, z namenom olajšanja okoliščin manj 
sposobnim ali otežitve bolj naprednim.   
Predvsem gre tu za opomnik inštruktorjem, da imajo možnost spreminjati tudi delovno okolje, 
ne le sebe in svojega načina dela. 
2.4.7. POZNAVANJE UČNIH STILOV, STILOV VODENJA IN METOD DELA   
Da inštruktor lahko čim bolje prilagodi svoje vodenje potrebam vadečih, mora poznati različne 
stile vodenja, učne stile in metode dela. Z njimi posredovano informacijo prilagodi specifičnim 
potrebam vadečih in specifičnim situacijam. 
2.4.7.1. STILI VODENJA 
Vsak stil vodenja ima svoje prednosti in slabosti. Različni stili so primerni za različne situacije, 
različne posameznike in različne načine učenja. Poznamo:  
- avtokratsko-ukazujoči stil (vse odločitve sprejema inštruktor sam),  
- demokratično-interaktivni stil (tudi vadeči se vključujejo v oblikovanje programa, 
sodelujejo pri odločitvah),  
- pasivni, »laissez-faire« stil (inštruktor ne daje skoraj nobenih navodil, vložka, prepušča 
vadeče lastnemu delovanju).  
Avtokratični način je smiseln predvsem pri organizaciji zelo velikih skupin ali kadar se 
nahajamo v manj varnem okolju. Zelo pogost je tudi za vse plesno-skupinske vadbe, kjer vadeči 
le sledijo gibom inštruktorja. Vseeno je priporočljivo, da se potrudimo vadečega vsaj delno 
vključiti v proces odločanja in oblikovanja vadbe, saj mu s tem zadovoljimo potrebo po moči, 
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svobodi in pomembnosti. Vadeči se počuti kot soustvarjalec procesa ne le nemočen 
opazovalec. Z občasnim umikanjem iz dogajanja, opazovanjem iz ozadja ter postavljanjem 
vprašanj, ponujanjem različnih opcij inštruktor uvaja demokratični način, ki je smiseln in 
uporaben za vse manjše - bolj individualizirane skupine.   
Učinkovito vodenje se pojavi, kadar smo kot inštruktorji sposobni uporabe raznolikih stilov, 
prilagajoč se danim situacijam.  
Učni stil lahko definiramo kot načine in pogoje, s katerimi vadeči najbolj učinkovito zaznavajo, 
procesirajo, shranjujejo in ponovno prikličejo informacije, ki so se jih poskušali naučiti (James 
in Gardner 1995, v Robinson, 2010). V kontekstu športa je odgovornost inštruktorja, da 
zagotovi najboljšo možno izvedbo giba, vadečega z upoštevanjem širokega spektra faktorjev 
in potreb, ki jih le-ti imajo, pri čemer so učni stili pomemben faktor. Če inštruktor uporablja le 
en učni stil, je možnost neučinkovitosti učenja zelo verjetna.  
Dunn idr. (1987, v Robinson, 2010) so identificirali pet večjih spremenljivk, ki vplivajo na učne 
stile in bi jih inštruktorji morali upoštevati, med izvajanjem vadbe enote. To so:  
- okolje (svetlost, hrup, glasna glasba),  
- družbeni faktorji,  
- psihološki (motivacija, koncentracija, nivo samozavesti),  
- fiziološki faktorji (fizične sposobnosti in telesna pripravljenost vadečega)  
- ter delovanje možganov.  
Po Cowanu (2005, v Robinson, 2010) je delovanje možganov zelo pomemben vidik, saj naj bi 
v skladu s teorijo o levi in desni možganski polobli, med inštruktorjem in vadečim pogosto 
prihajalo do neujemanja v delovanju možganskih hemisfer. Vadeči naj bi imeli dominantno 
desno polovico možganov, kar se kaže v kreativnosti, reaktivnosti in sistematičnosti, medtem 
ko naj bi pri inštruktorju pogosto dominirala leva polovica, ki se kaže v logičnosti, analitičnosti 
in kritičnem razmišljanju. Cowan tako predvideva, da zaradi neujemanja v razmišljanju priha ja 
do problemov v komunikaciji – desno dominantni vadeči preferirajo vizualno in kinestetično 
komunikacijo, inštruktorji pa večinoma usmerjajo vadbo z verbalnimi popravki in navodili.  
Obstajajo različni modeli s katerimi si inštruktor lahko pomaga razširi ti uporabljene učne stile.  
Eden izmed bolj opaznih (Honey in Mumford 1992, v Robinson, 2010) je Peter Honeyev in 
Adam Mumfordov model štirih faktorjev, ki ljudi deli med aktiviste, razmišljujoče, teoretike in 
pragmatike: 
- Aktivist ima raje učenje preko aktivnosti, raznolikost in timsko delo. Ne mara dolgih 
prezentacij, sledenja navodilom in samostojnega dela. Je tekmovalen, hitrih akcij in 
razpršene pozornosti.  
o Uči se preko opazovanja demonstracije ali z opazovanjem drugega vadečega 
oziroma kakršnekoli vizualne reprezentacije giba. Zanj je pomembno, da 
inštruktor uporablja vizualne pripomočke ter da mu je posredovana povratna 
informacija.   
- Razmišljujoči ima raje učenje z diskusijo ter da si lahko vzame čas , preden reagira ali 
odgovori. Ne mara praznih dejstev brez razlage in ozkih časovnih rokov. Večinoma 
opazuje od strani, je videti zaseden in dobro razmisli, preden kaj pove. Zelo vešč je v 
spraševanju, vizualizaciji in zaključkih.  
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o Zanj je pomembna verbalna artikulacija gibanja ter da mu je omogočeno, da 
lahko o gibih in veščinah diskutira, govori. Pomembno je, da inštruktor zanj 
uporablja verbalne napotke ter da lahko večkrat posluša ponavljajoče se 
napotke.  
- Teoretik ima raje dejstva, strukturirano delo in mentalno stimulacijo. Ne mara 
irelevantnih dejstev in sprejemanja emocionalnih odločitev. Je izredno organiziran, 
globokih misli in izzivalnih idej. Je dober analitik, organizator, in zna postavljati 
prioritete. Ima posluh za podrobnosti in je dober v načrtovanju, a ne prav ustvarjalen. 
Nagnjen je k zavračanju idej, ki ne ustrezajo njegovemu logičnemu razumevanju snovi.  
o Od inštruktorja zahteva informacije, ki jih lahko analizira (gibalne koncepte, 
vzroke, posledice). Inštruktor mu mora omogočiti, da lahko postavlja vprašanja 
in rešuje probleme.  
- Pragmatik ima raje učenje preko poizkušanja, demonstracije in eksperimentiranja. Je 
zelo energičen, nepotrpežljiv in ideje pretvarja v akcijo. Zelo dobro predvideva, 
raziskuje in rešuje probleme. Je torej praktičen človek, ki težave rešuje s poskušanjem 
in učenjem iz lastnih napak.  
o Inštruktor mu lahko pomaga s preciznimi in natančnimi demonstracijami ter 
priložnostmi za praktično ponavljanje čim hitreje po dani demonstraciji. Dobri 
gibi morajo biti ojačani, napačni pa čim hitreje eliminirani.  
Za učinkovito poučevanje mora inštruktor uporabljati strategije, prilagojene potrebam 
posameznika in njegovim učnim stilom.  
Drugi zelo pogost model učnih stilov se osredotoča na naših pet čutov. Fleming in Bonwell 
(2001, v Cassidy idr. 2009) sta se v svoji raziskavi osredotočila na tri čute: sluh, vid in tip, učne 
preference pa sta razdelila na vidno, slušno, bralno/ pisno in kinestetično pomnjenje.  
Večinoma demonstracija z osnovnimi napotki zadovolji predvsem vidni in deloma slušni učni 
tip, pojavlja pa se vprašanje, kako naj inštruktor podpre tudi druge učne tipe. Eden izmed 
načinov je, da uporablja ključne besede, značilne za določen tip:  
- Vizualni (»Poglej kam gredo kolena.«). 
- Slušni (»Poslušaj zvok ob pristanku. Na kateri del stopala pristaneš?«) . 
- Bralno/pisni (»Glede na to kar si prebral/videl, kaj lahko spremeniš?«). 
- Kinestetični (»Katero mišico čutiš, če potisneš boke bolj nazaj?«) . 
Za največji izkoristek potenciala posameznika mora inštruktor razumeti učne stile in jih 
integrirati v svojo prasko dela (Owens in Stewart, 2011). 
2.4.7.2. METODE DELA INŠTRUKTORJA 
Spekter metod je bil ustvarjen v sredini sedemdesetih let, z namenom ustvariti kohezivnost 
vedenja učiteljev (Moston 1972, v Cassidy 2009). Cilj je bil spodbuditi k ocenjevanju in 
preučevanju lastnega načina poučevanja, ne toliko zahtevati uporabe točno določenih praks. 
Tudi inštruktor se lahko s pregledom slednjih opomni in premisli , ali uporabljene metode res 
najbolj učinkovito zasledujejo cilje in potrebe vadečih.  
Mosstonove metode so zbrane na kontinuumu in po Kirku idr. (1996, v Cassidy idr. 2009) 
razvrščene kategorije:  
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- Direktna ali ukazna metoda – inštruktor je določen kot edini, ki ve in zna. Značilna je za 
primere, ko želimo naučiti vadeče nečesa novega.  
o Inštruktor posreduje informacijo, demonstracijo in nadzoruje potek dela.  
o Zelo malo se posveča različnim potrebam posameznikov.  
o Obnaša se vodstveno – organizacijsko.  
o Postavlja cilje, ki so specifični in temeljijo na določenih kriterijih.  
- Praktična metoda – vsebuje mnoge značilnosti direktne metode, vendar so gibi, 
elementi v njej vadečim že znani. Namen je izboljšanje in vadba teh gibov.  
o Inštruktor organizira okolje tako, da so v njem različne naloge (postaje, krožna 
vadba). 
o Naloge organizira tako, da vsaka podpira glavni namen vadbe.  
o Vadbene enote organizira tako, da so naloge izvajane simultano, ne zaporedno 
(majhne skupine vadečih se premikajo po različnih postajah, v določenem 
časovnem okviru ali ko končajo nalogo). 
o Vsebino vadbenih postaj delno prilagodi prepoznanim potrebam vadečih.   
o Postaje organizira tako, da vadeči lahko (občasno) vadijo samostojno.  
o Inštruktor hodi med postajami in posreduje povratne informacije ali odgovarja 
na vprašanja.  
- Recipročna metoda – inštruktor je še vedno odgovoren za izbor in zaporedje podane 
vsebine, vseeno pa za razliko od prejšnjih dveh:  
o Zahteva, da vadeči med seboj sodelujejo. 
o Vsebino vadbene enote zasnuje tako, da ustreza sposobnostim in potrebam 
vadečih. 
o Vadeči drug drugemu lahko podajajo povratne informacije in demonstrirajo 
veščine. 
o Spodbuja vadeče, da razvijejo socialne veščine in so sposobni podajanja 
povratnih informacij. 
Ta metoda je predvsem koristna za skupine z mešanim nivojem znanja in sposobnosti. Odnos 
med bolj in manj sposobnimi ni enosmeren, ampak recipročen. Vsak lahko nekaj da in nekaj 
dobi. Predvsem pri postavljanju vprašanj in pomoči manj sposobnim, se bolj izkušeni lahko 
veliko naučijo.  
Vseeno je recipročna metoda zelo kompleksna za uresničevanje znotraj sistemov, na primer 
komercialnih fitnesov. Skupine morajo biti res dovolj majhne, ponavljajoče se in že nekoliko 
poznane, vadeči pa med seboj povezani in seznanjeni z načinom dela. Delo mora biti 
kontinuirano in poznano iz vadbe v vadbo, kar je v skupinah naključnih udeležencev skupinskih 
vadb zelo redko. Poleg tega seveda te metode niso primerne za vodenje klasične aerobike, 
ampak za nekakšne oblike individualiziranih skupinskih treningov.  
Uporabljane različnih metod in načina dela je velikokrat pogojeno z danimi možnostmi in 
specifiko dela. V komercialnem fitnesu, kjer se skupine vadečih pogosto menjujejo in ni 
kontinuiranega dela inštruktor težko uvede katerokoli od ne-direktnih metod (ki večinoma 
izhajajo iz trenerskega sveta). Če pa ima možnost, pa je vključevanje elementov ne-dirketnih 
metod lahko odlična popestritev vadbe in predvsem možnost za večjo individualizacijo in 
prilagoditev vadečim ter razvijanje njihove samostojnosti.  
Uporabljanje posameznih metod je zelo pogosto pogojeno s prevzemanjem metod, ki smo jih 
bili v vadbenem procesu deležni sami ali z opazovanjem drugih inštruktorjev. Vendar pa je to 
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lahko kritično v primeru, če opazovani modeli niso (bili) na visokem nivoju, saj prihaja do 
reprodukcije nezaželenih inštruktorskih praks in potenciranja napak.  
Zaželeno je torej, da se inštruktor izobražuje in opazuje različne inštruktorje in strokovne 
športne delavce, spoznava raznolike metode dela ter širi svoj pogled, nabor metod in možnost 
izbire. S preizkušanjem, učenjem in delom izven standardnih okvirov inštruktor skupinskih 
vadb lahko marsikaj spremeni tudi znotraj že uveljavljenih konceptov vadb ter bolj poosebi in 
individualizira vadbe velikih skupin.   
Izbrane metode so nenazadnje tudi odvisne od prepričanja inštruktorja. Če verjamemo, da 
smo tisti, ki vse zna, in je naša naloga samo reprodukcija obstoječega znanja (vadeče vidimo 
kot pasivne udeležence) bomo zelo verjetno uporabljali le direktno metodo. Če pa verjamemo, 
da je možno z vadečimi soustvariti vadbo – si z njimi deliti proces odločanja in jih 
prepoznavamo kot učljive in sposobne posameznike, lahko vadbam dodamo določene 
lastnosti drugih metod (Mosston 1992, v Cassidy idr., 2009). 
2.5. SOCIALNE VEŠČINE – DELO Z LJUDMI 
Umetnost inštruktorjevega dela je neprestano iskanje ravnovesja – med teoretičnimi in 
praktičnimi znanji, intrinzičnimi in intrumentalnimi karakteristikami, celostno obravnavo 
vadečega in vrhunskimi rezultati. Fitnes industrija se bolj nagiba k fizičnemu in tehničnemu 
vidiku, rezultatom in dosežkom, medtem ko vadečega in odnose z njim postavlja na 
sekundarni nivo. Po Langley (1997, v Cassidy idr. 2009) so za celostno in kvalitetno delo 
ključnega pomena ravno odnosi in upoštevanje individualnih potreb posameznikov.  
Znanje in veščine, ki se tičejo upravljanja z vadečimi, odnosov, zadovoljevanja potreb, 
sobivanja, delovanja v skupini ipd., bi lahko označili z nadpomenko socialnih veščin.  
Po Rozman (2007) so socialne veščine tiste veščine, katerih obvladovanje in uporaba je ob 
pravem času, na pravem mestu, nujno potrebna za kakovostno (so)bivanje in ohranjanje 
duševnega zdravja vseh udeleženih. Vključujejo čustva in vedenja kot so: empatija, 
sodelovanje, povezovalno izražanje, učinkovito reševanje konfliktov, spoštovanje sebe in ljudi 
okoli nas ter zmožnost uporabe notranjih virov moči posameznika.  
V ožjem pomenu socialne veščine zaobjemajo le komunikacijo in interakcijo z drugimi 
(verbalno in neverbalno), širše pa gre za tri nivoje veščin (Rozman, 2007):  
- Osebni nivo (veščine, ki jih posameznik potrebuje za razumevanje samega sebe in 
svojih dejanj, samoregulacijo, sprejemanje odgovornosti, graditev samopodobe, 
reševanje lastnih težav, izražanje zamisli; emocionalna inteligenca). 
- Nivo odnosov (veščine, ki zaobjemajo razumevanje drugih, pogajanje in sodelovanje, 
sklepanje kompromisov, gradnjo in vzdrževanje socialnih mrež; socialna inteligenca). 
- Nivo širše družbe ali makrosistema (občutljivost za druge, prispevanju k blaginji 
skupnosti). 
Prisotnosti socialnih veščin navadno ne opazimo, so nekaj samoumevnega. Zavedati se jih 
začnemo šele v trenutkih konfliktov, nestrinjanja ali odstopanja posameznikovega vedenja od 
nekih splošnih družbenih norm (Rozman 2007).  
V samem bistvu gre pri socialnih veščinah za učenje presojanja lastnega vedenja, učenja 
zadovoljevanja lastnih potreb ob hkratnem upoštevanju in zadovoljevanju potreb drugega ter 
prevzemanja odgovornosti zase in za svoje življenje. 
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Učenje socialnih veščin je vseživljenjski proces ter lahko poteka znotraj formalnega, 
neformalnega ali priložnostnega učenja. Cilji učenja socialnih veščin so tako povezani 
(Rozman, 2007): 
- z odnosi (sprejemanje drugačnosti ter ustrezno ravnanje z drugačnostjo,  sposobnost 
učinkovite in povezovalne komunikacije, pogajanje in sodelovanje z drugimi, 
sposobnost ustreznega ravnanja v konfliktnih situacijah, sklepanje poznanstev ter 
širjenje socialne mreže, sposobnost življenja v skupnosti, tolerantnost in sprejemanje 
različnih mnenj, sposobnost pridobivanja verodostojnih informacij ter izražanja svojih 
lastnih zamisli in mnenj); 
- s krepitvijo sebe (proaktivnost, samoiniciativnost, zaupanje vase, sposobnost 
samoevalvacije, soočanja s seboj, prevzemanje odgovornosti, ustvarjanje lastnega 
mnenja in sposobnost samostojnega razmišljanja, izražanje ter ukrepanje, 
zagovarjanje stališč); 
- s poznavanjem konkretnih veščin za poklic in specifične situacije (učinkovita uporaba 
veščin za boljše delovanje, preprečevanje težav, konstruktivno reševanje konfliktov ter 
konkretne poklicne veščine). 
Z drugimi besedami je posameznik, ki ima zgoraj napisane sposobnosti in znanja, socialno vešč.  
Lope in Ededlbaum (Rozman, 2007) pripisujeta velik pomen tudi tistim socialnim veščinam, ki 
v medosebnih odnosih omogočajo pogajanje, zagotavljajo zaščito interesov posameznika in 
omogočajo vzdrževanje stabilnih in zadovoljujočih odnosov z bližnjimi, vrstniki in avtoritetami.  
Kot vodja – inštruktor lahko po Rozman (2007) socialne veščine udejanjamo in razvijamo v 
okoljih, kjer delamo skozi: 
- Poslušanje brez vnaprejšnjih sodb; Zavedamo se, da je vsak vadeči celota zase, s svojo 
zgodbo, s svojimi specifičnimi življenjskimi izkušnjami, s svojimi podobami in načinom  
mišljenja. Vadečega nikoli ne moremo popolnoma razumeti, lahko pa ga poslušamo in 
z njim ustvarjamo skupni jezik razumevanja. 
- Vzpostavljanje sodelovanja in dogovarjanje; Resnično sodelovanje je možno šele, ko se 
vzpostavi zaupanje. Sodelovanje pomeni spoštovanje edinstvenosti vsakega vadečega 
in konteksta njegovega življenja ter proces, v katerem nihče nima »prave« besede. 
- Vključevanje; Pomeni ustvarjanje takšnih okoliščin, kjer je vsak član lahko pomemben, 
viden in slišan ter prepoznan kot del skupnosti, tj. ima vpliv na potek in proces vadbe, 
prevzema in prejema zadolžitve in odgovornosti.  
- Nemoraliziranje; Je izhodišče, ki temelji na svobodnih vrednotah in postavlja človeka , 
s katerim smo v odnosu v enakovreden položaj. Rozman (2007) piše, da so 
prepovedovanja, nizanja rešitev in moraliziranja, pri napačnem ravnanju povsem 
nesmiselna. Bolje je, da skupaj z vadečim razmislimo o njegovih odločitvah in vedenjih 
ter raziščemo možnosti, s katerimi lahko najde boljšo rešitev. Nemoraliziranje pomeni, 
da se odpovemo temu, in da se zavedamo, da naša vednost ni nujno pravilna, resnična 
ali edina.  
- Aktivno poslušanje; Je edini način, da se izognemo nemoraliziranju. Aktivno poslušamo 
takrat, ko si vzamemo čas za poslušanje, smo sposobni sprejeti občutja drugih, se 
zavedati, da naš »prav« ni edini »prav« in ko ne sodimo slišanega. Med poslušanjem 
svoje razumevanje izražamo z besedami in ves čas preverjamo, ali smo sporočilo 
pravilno sprejeli. Aktivno poslušanje poteka preko aktivne jezikovne interakcije, pri  
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čemer osebi izmenjujeta svoje osebne koncepte in hkrati ohranjata medsebojne 
razlike. (Rozman 2007). 
- Krepitev moči; Lahko poteka na več načinov (Žnidarec Demšar, 2003, v Rozman 2007): 
z aktivacijo obstoječih virov, z ustvarjanjem ali olajševanjem dostopnosti do virov, s 
kreiranjem novih virov in z vzpostavljanjem socialnih mrež. Pri vadečih mobiliziramo 
njihovo moč, talente, vire, znanja in sposobnosti tako, da podpremo njihova 
prizadevanja, da čim bolj samostojno dosežejo svoje cilje, krepijo zaupanje vase in v 
lastne sposobnosti. 
- Aktivno participacijo; Aktivna participacija temelji na tezi, da je posameznik aktiven in 
najpomembnejši ustvarjalec lastnega razvoja ter da ni le objekt različnih dejavnikov, 
temveč subjekt, ki produktivno spreminja svojo realnost in z njo upravlja  (Ule, 1995, v 
Rozman 2007). Vadeči imajo pravico aktivnega sodelovanja pri doseganju lastnega 
cilja, pri definiranju svojega problema in pri izbiri poti reševanja na njim lasten način.  
- Usmerjenost na rešitve; Namesto dolgotrajnega iskanja začetka nekega problema, 
analize dejanj in vedenj, se usmerimo na tukaj in zdaj in iščemo možne rešitve. Pri 
aktivnem iskanju rešitev je nujno potrebno sprotno reflektiranje (sprašujemo se, zakaj 
počnemo, kar počnemo in kako to počnemo).  
- Ustvarjalnost; Pri ustvarjalnosti gre za odkrivanje, postavljanje in odpiranje problemov. 
Preko ustvarjalnosti lahko posamezniki pridejo do preoblikovanja starega vedenja v 
novo in učinkovitejše ravnanje. Ustvarjalnost je treba negovati, izražati in iskati. 
Trstenjak je opredelil izvirnost kot sposobnost človeka, da vedno znova postavlja in 
odpira vprašanja. (Trstenjak, 1981, v Rozman 2007). Vprašanja so tista, ki nam 
omogočajo spremembe, rast in razvoj.  
2.5.1. GRADNJA ZADOVOLJUJOČIH ODNOSOV Z VADEČIMI  
Del socialnih veščin je sposobnost grajenja zadovoljujočih in trajnostnih odnosov. Inštruktor 
je po navadi prvi člen, s katerim vadeči vzpostavi stik in pogostokrat, vsaj na začetku, tudi 
najpomembnejši.  
Dober in sproščen odnos je osnova za učinkovito delo. Oba člena odnosa sta stoodstotno 
odgovorna za graditev odnosa drug z drugim. Kot inštruktorji pa smo v začetku vseeno v 
nekoliko »privilegiranem« položaju glede na vadečega, zato naj pobuda za odnos in 
vzpostavljanje odnosa ob prvem stiku prihaja iz naše strani.  
Pomembno je, da smo v odnosu z vadečim pozorni na razmerje moči. Ker je telesna vadba 
naše profesionalno področje, smo v interakciji z vadečim mi tisti , »ki vemo«, zato se lahko 
nehote znajdemo v poziciji premoči. Te moči ne smemo izkoriščati, hkrati pa se, v želji po 
ugajanju vadečemu, ne smemo vesti ponižno – se postaviti v podrejeni položaj. Kakovosten 
odnos je zasnovan na samospoštovanju in hkratnem spoštovanju drugega, kjer sta si oba člena 
odnosa enakovredna.  
Da vzpostavimo stik, se moramo včasih v odnosu »spustiti na raven vadečega«, kadar se ta 
znajde v podrejenem položaju, še bolje pa je, da ga pomagamo »dvigniti« v enakovreden 
položaj, ter pri tem pazimo, da mu s pomočjo ne odvzemamo lastne moči. Pomoč je namreč 
lahko tudi negativna, kadar želimo posamezniku pretirano pomagati in namesto njega 
opravljamo delo. Zgodi se lahko, da mu s tem popolnoma odvzamemo moč, ali pa ga naredimo 
odvisnega od sebe – »ga priklenemo nase«. Naš cilj je opolnomočiti posameznika, mu predati 
znanje, ki ga imamo, ga usposobiti, da sam izvaja vaje in naloge ter poišče svojo notranjo 
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motivacijo za vadbo. V posamezniku vseskozi iščemo vire moči in mu pomagamo aktivirati 
notranjo moč.  
V odnosu je še pomembno, da uporabljamo čim več povezovalnih navad (podpiranje, 
opogumljanje, poslušanje, sprejemanje, spoštovanje, pogovor o razlikah in zaupanje) ter čim 
manj razdiralnih navad (kritiziranja, obtoževanja, pritoževanja, nerganja, groženj, kaznovanja 
in podkupovanja ali nagrajevanja zaradi kontrole). Pri nagrajevanju obstaja ozka meja med 
ojačitvijo želenega vedenja in »željo po imeti prav« - kontrolirati vadečega in se zopet 
povzdigniti nadenj kot »tisti, ki ve« (kaj je prav in kaj ne).  
Hkrati je zelo pomembno, da v odnosu z vadečimi postavimo jasne meje, oziroma se najprej 
vprašamo kakšne odnose z vadečimi sploh želimo imeti, do kje si želimo biti vpleteni v življenje 
vadečega in do katere mere smo pripravljeni vadečega spustiti v osebno življenje. Poznavanje 
svojih meja in potreb je ključno za ohranjanje zadovoljivih in zdravih odnosov.  
2.5.2. SAMOREGULACIJA IN SKRB ZASE 
Vries in Bouwkamp (2002) pišeta, da v odnosu ne gre za to, da osrečimo drugega, temveč da 
poskrbimo za to, da smo srečni mi. Drugemu tako ni treba skrbeti za naš užitek, s tem pa mu 
damo prostor, da lahko tudi on sam poskrbi za svoj užitek. 
Skrb zase je za delo inštruktorja ključnega pomena. Izgorel, izpraznjen, fizično in psihično 
utrujen inštruktor ne more kvalitetno opravljati svojega poklica. Inštruktor, ki se ves čas 
razdaja in dela le za druge, prav tako ne bo srečen. Enakovrednost v odnosu je lahko dosežena 
le, ko inštruktor zadovoljuje tudi svoje potrebe in ohranja jasne meje.  
Razdajanje (ali prekomerno delo za druge) je pogosto indikator nezadovoljenosti neke 
temeljne potrebe v nas samih. Vsekakor pa to potrebo zelo težko zadovoljimo, če se razdajamo 
in nimamo meja v delu za druge. Tak inštruktor bo tudi pogosto pričakoval hvaležnost vadečih 
in dajal zelo velik poudarek na ugajanje in všečnost. Tako vedenje lahko izčrpa, predvsem pa 
je znak, da smo se v razmerju moči postavili v podrejeni položaj, kjer z razdajanjem želimo 
zapolniti neko praznino, ki pa ob takem delovanju postaja samo vedno večja. Ko v odnosu 
prevzamemo odgovornost za srečo drugega, pa mu lahko v resnici s tem tudi odvzamemo moč, 
da poskrbi za svoje lastne potrebe.   
2.5.3. SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI  
Moč in kakovost odnosa sta v veliki meri odvisna od mere, v kateri so medsebojne razlike 
dovoljene ali celo cenjene in od načina pogajanja in zastopanja lastnih želja.  
Strpnost in sprejemanje človeka takšnega, kot je, je ključ, ki sploh odpira možnost za 
vzpostavitev kakršnega koli stika ali odnosa. Če v odnos že vstopamo s prepričanjem, da druga 
oseba ni v redu in da bo morala nekaj spremeniti, če bo želela doseči to ali ono, potem verjetno 
v tem odnosu in pri doseganju cilja ne bomo uspešni. Izogibanje obsojanju in postavljanje 
vadečega v enakovreden položaj je ključnega pomena za naš odnos.  
Drugi vidik, ki nam lahko pomaga pri sprejemanju vadečega takšnega , kot je, je ne-enačenje 
njegovega vedenja z njegovo osebnostjo. Zelo preprosto to pomeni, da to kar vadeči stori je 
samo produkt njegovega razumevanja informacije, ki jo je v tistem trenutku prejel in po svoje 
interpretiral.  
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Nič kar vadeči naredijo na uri ni povezano z nami, ampak je interpretacija informacije, ki so jo 
prejeli iz okolja. Ta interpretacija je odvisna od mnogih dejavnikov. Vedenje je reakcija na 
njihovo videnje situacije in razumevanja. Seveda lahko s svojimi dejanji vplivamo na ta pogled, 
vseeno pa ne moremo vplivati na to, kako nas ljudje zaznavajo, ko damo enkrat od sebe 
najboljše in se trudimo, da smo pravilno razumljeni. Če preverimo, kaj vadečega moti in se 
pogovorimo ter trudimo najti skupne rešitve problemom, je to največ , kar lahko doprinesemo 
v odnos.  
2.5.4. POZNAVANJE SKUPINSKE DINAMIKE 
Posameznik je odgovoren za svoja ravnanja, počutje, vedenje. Vseeno pa nanj vseskozi vplivajo 
informacije, ki jih srka iz okolja. Pri skupinski vadbi posameznik vadi s skupino ljudi, ki mu je 
lahko popolnoma tuja, jo deloma pozna ali pa poznana. Oblikovanje skupine in ustvarjanje 
odnosov med člani poteka skozi različne faze. Tako kot posameznik se tudi skupina uči in 
razvija. Spremembe v skupini pa označujemo s terminom skupinska dinamika.  
Po modelu avtorice Ruth Cohn gre pri delu s skupino vedno za preplet treh enakovrednih 
področij – posameznika, skupine (odnosov med posamezniki) ter naloge (dejavnostjo, ki jih 
združuje) (Mehar, Vidmar in Umek, 2013). 
»Posameznik se skupini pridruži z določenim namenom. V skupini bo ostal, dokler bo lahko 
zadovoljeval svoje potrebe, se bo našel v ciljih skupine in se bo dobro počutil v družbi ostalih«, 
pišejo Mehar, Vidmar in Umek (2013, str. 11). Inštruktor mora biti pozoren na posameznikov 
položaj znotraj skupine ter na njegova pričakovanja, želje, cilje in sposobnosti. Njegova naloga 
je, da zna prepoznati, zakaj se je posameznik priključil skupini in zakaj ostaja del nje, kaj mu je 
všeč in kaj ne, kako se v skupini počuti in zakaj. (Mehar, Vidmar in Umek, 2013). Možno je, da 
se je vadeči priključil izključno zaradi vadbe same (skupina in odnosi ga ne zanimajo prav dosti), 
pogosteje pa gre za posameznika, ki bi se rad vključil, gradil nova poznanstva in pripadal 
nekemu združenju. Inštruktor mora vadečega pri tem podpreti in mu pomagati, da postane 
enakovreden član skupine. 
Skupina je skupek energije vseh članov – njihove komunikacije, medsebojnih odnosov, odnosa 
do vadbe, norm, pravil ter vlog. Skupina se nenehoma razvija in raste. V vsakem obdobju 
razvoja ima specifične potrebe, ki jih mora inštruktor prepoznati in se nanje pravilno odzvati. 
V posameznem obdobju mora zavzeti ustrezno vlogo (mentor, usmerjevalec, spodbujevalec) 
ter biti pozoren na razpoloženje, komunikacijo in odnose med vadečimi, na spoštovanje pravil 
ter odnos do aktivnosti. Njegova naloga je, da prepozna, kaj skupino povezuje in jo dela 
močnejšo, ter da se na zbrane informacije odzove. Skupini mora omogočati nove izzive s 
pomočjo stopnjevanja zahtevnosti in z umikom z vodilne funkcije v funkcijo mentorja, 
usmerjevalca ali spodbujevalca, kadar je to potrebno. (Mehar, Vidmar in Umek, 2013). 
Naloga je tista aktivnost, ki skupino zaposluje. Pri skupinski vadbi morda ni vedno konkretnega 
skupnega cilja, je pa ta cilj lahko prav skupna aktivnost, naloga. Inštruktor mora preveriti, da 
so naloge in cilij jasno definirani ter da z izvajanjem aktivnosti zasledujemo zastavljene cilje. 
Prav tako se mora zavedati, da bo naloga uspešneje izvedena ter cilji lažje izpolnjeni, če si bo 
vzel dovolj časa, da poveže skupino ter da se, če je skupina dovolj zrela, po potrebi umakne z 
vodilne funkcije v funkcijo mentorja, usmerjevalca, spodbujevalca. (Mehar, Vidmar in Umek, 
2013). 
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Naloga inštruktorja torej je, da se enakovredno posveča tako nalogi – dejavnosti, ki jo izvaja, 
vadečemu, ki je del te dejavnosti in odnosom med vadečimi. Če se posveča zgolj enemu vidiku 
in ostala dva zapostavlja, skupina verjetno kmalu ne bo več uspešna niti na tem področju. 
0Prav za področje skupinske dinamike in odnosov se pogosto zgodi, da so zanemarjani in 
videni kot nekaj spontanega, kar se bo med vadečimi »zgodilo« in razvilo samo od sebe, pa 
vendar ni tako. Kot inštruktor moramo aktivno graditi na odnosih, vadečim olajšati 
spoznavanje, neprijetne občutke in prepreke ter se odzivati skladno z zahtevami faze, v kateri 
skupina je.  
2.5.4.1. FAZE SKUPINSKE DINAMIKE 
Skupina je prostor nenehnih sprememb. Ko se oblikuje, gre skozi proces, v katerem se razvijejo 
skupinska povezanost, skupinska privlačnost in socialno-čustvena klima (Ule 2005, v Mehar, 
Vidmar in Umek, 2013). Pripadnost ter občutek varnosti sta dve izmed temeljnih človekovih 
potreb. To pomeni, da je čas namenjen gradnji skupine in razumevanju skupinske dinamike 
zelo pomemben za dobro počutje vadečih na urah.  
Mehar, Vidmar in Umek (2013) še opominjajo, da je vsaka skupina drugačna – to pomeni, da 
so faze razvoja različno dolge ter da vsak posameznik, ki na novo vstopi v skupino, povzroči 
ponovni »padec« skupine v prvo fazo skupinske dinamike.  
Faze razvoja skupine je raziskovalo več različnih avtorjev. Mehar, Vidmar in Umek (2013) so 
izbrale model, ki sta ga razvila Bernstein in Lowy. Za skupinske vadbe sta pomembni predvsem 
prvi dve fazi.   
- V začetni fazi se pri posamezniku pojavljajo negotovost, strah in sramežljivost, ki so 
povezani z nepoznavanjem članov, načinom dela in nalog v skupini. Posameznik išče 
svoj prostor, se spoznava z ostalimi udeleženci, načinom dela, pravili in normami 
skupine. Vodja (inštruktor) mora po Mehar, Vidmar in Umek (2013) v tej fazi zagotoviti 
medsebojno spoznavanje članov skupine, tako da se sčasoma vsak čuti del nje (na 
primer kratka poimenska predstavitev). Skupina mora biti seznanjena s cilji in 
nalogami, dobro pa je tudi, če pozna in sprejme neka osnovna pravila delovanja. 
Dejavnosti na začetku ne smejo biti prezahtevne. Pozorni moramo biti, da so naloge 
sprejemljive za vse, da nikogar ne izključujejo ali izpostavljajo. Ključna je zadovoljenost 
primarnih potreb (varnost, orientacija v prostoru, časovni okvir, biološke potrebe). 
Pri skupinski vadbi morda ne bomo uspeli zadovoljiti vseh zgornjih kriterijev (niti ni 
relevantno), je pa potrebno, da se res potrudimo, da se vadeči na vadbi počutijo varno in 
sprejeto. Da jih seznanimo (sploh ob prvem obisku) z načinom in potekom vadbe, morebitnimi 
posebnostmi, se predstavimo, povprašamo o pričakovanjih in željah ter če je možnost 
omogočimo, da se tudi vadeči vsaj poimensko predstavijo ostalim članom skupine.  
Kako daleč bo skupina v razvoju prišla, je odvisno od kontinuitete njenih članov in pogostosti 
srečevanja. Večina skupin v komercialnih fitnes centrih bo najbrž ostala na drugi fazi. Do 
globljih odnosov bo prišlo v spoznavanjih in druženjih pred ali po vadbi, ne pa znotraj 
časovnega okvira vadbe. 
- V drugi fazi posameznik začne iskati stik z udeleženci in vzpostavlja prve prijateljske 
vezi. V skupini se počuti varnega, zato je njegovo izražanje bolj osebno. Realna podoba 
posameznika se sicer še ne kaže, vendar se vedno bolj razkriva. Posameznik se vključuje 
v pogovor, izraža svoja čustva in želje. Pokažejo se prve sposobnosti udeležencev. 
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Vodja lahko v tej fazi udeležencem že preda kakšne naloge, kjer se lahko izkažejo in 
prevzamejo določene odgovornosti v skupini. Pomembno je, da ima vsak svojo 
zadolžitev, preko katere lahko skupini ponudi največ – je pomemben in viden. V 
obdobju oblikovanja gradimo na zaupanju in povezovanju skupine (Mehar, Vidmar in 
Umek, 2013). 
Pomembno je, da smo sposobni skupino, s katero delamo, pripeljati do stopnje, kjer se vadeči 
počutijo varno, da so lahko čim bolj avtentični in osebni. To je deloma odvisno od posameznika 
in časa, ki ga potrebuje za vključitev, se pa kot vodje lahko trudimo, da ustvarimo interakcijam 
čim bolj spodbudno okolje. Morda v ogrevanju vpeljemo »ekipne« igre, delo v parih ali vadbo 
po postajah, seveda s spoštovanjem in upoštevanjem osebnega prostora. Če nekdo ne želi 
vaditi v parih ali skupini, ne prenese dotika ali sodelovanja, mu omogočimo, da vseeno vadi s 
spoštovanjem njegovih meja in potreb.  
Nadaljnje faze se bodo verjetno zgodile le v skupinah, kjer imamo možnost kontinuiranega 
dela z istimi člani. Ne smemo pozabiti, da v skupinah, ki so heterogene in ves čas sprejemajo 
nove člane, skupina nenehno pada nazaj v prvo fazo, kar pomeni, da moramo vsakič znova 
poskrbeti za zadovoljevanje in upoštevanje temeljnih potreb po varnosti, vidnosti, slišanosti n 
pripadnosti. Vsakemu vadečemu moramo dati občutek, da je pomemben člen skupine.  
Kot inštruktorji imamo moč vadečemu izkazati potrditev in vrednost (s preprostim očesnim 
stikom, pohvalo, nasmehom). Tušak (2003) piše, da je zadovoljevanje temeljnih potreb ključ 
ohranjanja zadovoljstva in participacije vadečih. Zadovoljevanje potreb namreč  spremljajo 
občutki ugodja, kar pa pomeni, da več potreb, ko zasledujemo, raje se bodo vadeči vračali na 
vadbe, uživali v vadbi in gibanju.  
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3. SKLEP 
Glede na izobrazbo inštruktorjev ter splošne smernice v svetu (poudarjanje telesnosti in 
fizičnih rezultatov) so inštruktorji večinoma visoko telesno-gibalno usposobljeni, dobro 
poznajo naravoslovnoznanstvena področja telesne vadbe, primanjkuje pa jim 
socialnopsihološkega znanja in kompetenc. 
Da inštruktorji lahko kakovostno opravljajo svoje delo, morajo naprej vedeti, kaj to sploh 
pomeni. Osredotočanje na pojem kvalitete jim pomaga z vidika, da je bolj legitimen kot 
subjektivna pojma »dobrega« in »učinkovitega«, saj je asociiran z (objektivnimi) merili in 
standardi. Dober inštruktor je definiran le s  površinskimi lastnostmi in ideali, ki inštruktorju 
nudijo premalo opore za delo. 
Stroka mora torej oblikovati in ponuditi neka merila in standarde kvalitete ter določiti, kako 
jih doseči. V inštruktorski stroki so profesionalni standardi žal zelo ohlapni in nepoenoteni. Če 
profesionalnih standardov stroke ni, ali so nejasni, se kot merilo lahko uporablja zmožnost 
demonstracije intrinzičnih in instrumentalnih karakteristik.   
Instrumentalne karakteristike so tiste, ki pokrivajo praktični in tehnični vidik inštruktorja . 
Kompetentnost v le teh omogoča učinkovito vodenje vadbe ter zvišuje produktivnost. 
Intrinzične karakteristike obsegajo lastnosti, ki omogočajo inštruktorju vzpostavljati in 
ohranjati dobre ter zadovoljive odnose z vadečimi.  
Če lastnosti prevedemo še v znanja, mora inštruktor za kvalitetno delo obvladati dve temeljni 
dimenziji veščin – tiste, ki se osredotočajo na tehnično plat vodenja in tiste, ki se osredotočajo 
na delo z ljudmi ter gradnjo odnosov.  
Kvaliteta inštruktorja je tako odvisna od: 
- osebnostnih lastnosti in sposobnosti ter 
- strokovnih znanj in usposobljenosti, ki obsegajo 
o veščine, potrebne za kvalitetno vodenje (tehnična in vodstvena znanja), 
o veščine za delo z ljudmi (socialne veščine).  
Telesno-fizioloških znanj (fiziologije, anatomije, športne medicine, programiranja vadbe ipd.) 
v delu nismo obravnavali, ker smo predpostavljali, da jih zaradi svoje predhodne izobrazbe 
inštruktorji večinoma dobro obvladajo.  
Kvaliteten inštruktor naj bi deloval čim bolj celostno. To pomeni, da naj bi izhajal iz čim več 
različnih virov znanja, ved in disciplin, ki naj bi jih med seboj učinkovito povezoval. Celostnost 
še pomeni, da se inštruktor v vadbi osredotoča ne le na standardne, telesno-mehanske vidike, 
ampak tudi na mentalne, družbene in socialne faktorje. Do vadečega pristopa čim bolj celostno 
ter poleg doseganja rezultatov in telesnega transformacijskega procesa skrbi tudi za odnose, 
zadovoljevanje individualnih potreb in osebnostni razvoj. 
Kljub vsem merilom, napotkom in smernicam, pa je znanj in veščin, ki jih inštruktor potrebuje 
ogromno. To ga lahko navda z občutki nemoči, nezadostnosti in nekompetentnosti ter ga ovira 
pri delu.  
Videnje kvalitete kot procesa in ne le končne toče, razbremeni inštruktorja do te mere, da se 
začne dejansko osredotočati na svoje močne točke in uporabljati že osvojena znanja in veščine 
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v praksi. Grajenje kvalitete in poklicne vloge inštruktorja je vseživljenjski proces, ki se ne konča 
z zaključkom tečaja ali osvojitvijo naziva inštruktor skupinskih vadb.  
Pri dolgoročnem načinu zasledovanja kvalitete gre za  nenehno (kritično) presojanje in 
vrednotenje lastne prakse, samoocenjevanje in raziskovanje vprašanj kaj, kako in zakaj nekaj 
počnemo. Najbolj trajnostni način je uporaba reflektivne misli, s katero inštruktor razvija 
konstruktivne sodbe, ki mu pomagajo pri presoji kvalitetnega dela.  
Pomembno je, da inštruktor vseskozi ostaja aktiven, radoveden in razmišljujoč, interesiran za 
svoje delo, navdahnjen in motiviran. Več znanja, kot ima, lažje z njim upravlja ter ga prilagaja 
različnim potrebam, situacijam in specifikam dela. 
Inštruktor je tisti, ki je odgovoren, da zasleduje in zagotavlja najvišji možen nivo kvalitete in 
profesionalnosti, ki ga je na dane zmožnosti in okoliščine sposoben zagotoviti.  
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